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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อ 
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การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยเห็นปัญหาและต้องการพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
รูปแบบที่ผู้เรียนมีความถนัดและพัฒนาในส่วนที่ผู้เรียนไม่ถนัด และเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนคละ
ความสามารถคือมีนักเรียนเก่ง กลาง และอ่อน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 12 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  ซึ่ง
ด าเนินการทดลองเพียงกลุ่มเดียว (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent group)  ผลการวิจัยพบว่านักเรยีนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การใช้ผังกราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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 This research aimed to study the effect of Problem-Based Learning 
with graphic organizer on biology achievement, analytical thinking and instructional 
satisfaction of grade 10 students. The samples of the study were forty grade 10/4 
students studying at Dechapattanayanukul School, Muang District, Pattani Province, 
Thailand, in second semester of the 2015. The samples were selected by purposive 
sampling. They were instructed through using Problem-Based Learning with graphic 
organizer approach learning for 12 hours. The research instruments consisted of  
lesson plans designed based on the Problem-Based Learning with graphic organizer 
approach learning under the topic of chemistry in basic life, achievement test, 
analytical thinking test and satisfaction test. The experimental research was 
conducted using one group through pretest-posttest design. The results were shown 
as follows. Students learning Problem-Based Learning with graphic organizer 
approach had mean score of the posttest on biology achievement, analytical thinking 
test were higher than pretest mean score at the significant level of .01 and students 
satisfaction towards Problem-Based Learning by using graphic organizer approach was 
















 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยไดร้ับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.ณรงค์ศักดิ์ 
รอบคอบ อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ค าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนอย่างดีมาตลอด ขอขอบคุณ ดร.ณัฐินี  โมพันธ์ุ  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
เพิ่มเตมิจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีม้ีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
 ขอขอบคุณผู้ทรงวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านที่ให้กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ใน 
การท าวิจัย คอยให้ค าแนะน า แก้ไข ปรับปรงุส่วนทีบ่กพร่อง จนท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัมี 
ความสมบรูณ์และถูกต้อง 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู  คุณครูทุกท่าน โดยเฉพาะคุณครูพีเ่ลี้ยง 
ที่คอยให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยอย่างดีย่ิง รวมถึงบุคลากรและนักเรียนที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกบัการท าวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทกุท่านที่ให้ความช่วยเหลอื     
ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจตลอดมา  
 ขอขอบคุณโครงการสง่เสรมิการผลิตครูทีม่ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่ให้โอกาสในการศึกษาในระดับปรญิญาโท และให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
 ขอขอบคุณความส าเรจ็ที่พระเจ้ามอบให้ ขอขอบคุณครอบครัวฮินนะและครอบครัวอุสมานที่
เป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ช่วยประสานงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการท าวิจัยให้ส าเรจ็ลลุ่วง
ไปด้วยดี  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทกุท่านที่ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
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 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา  
  
 
โลกปัจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมือง  
การศึกษา รวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึง่น ามาเปลี่ยนแปลงและพฒันาใหเ้กิด
ความรู้ที่มผีลต่อการพฒันาของสังคมและประเทศชาติอย่างมาก เปรียบเสมือนการท าสงครามด้าน
ปัญญาเพื่อความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ โดยเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ศึกษาในอนาคต คืออาชีพ
ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน เช่น ครูวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย แพทย์ วิศวกร 
เกษตรกร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะน ามาซึง่การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ที่ขยายตัวออกไปอย่างไมจ่ ากัด ซึ่งโลกปัจจุบันต้องการสังคมความรู้ทีม่ีความเป็นมนุษย์   
มีคุณธรรม  การเข้าใจผู้อื่น ใหร้อบรู้และเท่าทันกบัปญัหาทีเ่กิดข้ึน (จรสั สุวรรณเวลา, 2558: 
ออนไลน)์ 
  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นคนมปีัญญา เพราะปัญญา 
ถือเป็นทรัพยากรที่ไมม่ีวันหมดไปซึ่งจะช่วยสร้างและพฒันาชาติให้เจรญิก้าวหน้าไปอย่างชาญฉลาด
และรวดเร็วกว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น้ ามัน เป็นต้น ฉะนั้นการศึกษาในยุคนี้เน้น
รูปแบบการเรียนทีผู่้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พฒันาความสามารถในการคิด คิดข้ันสูง            
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หรอืคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงได้ โดยที่ผูเ้รียนจะต้องยึด
ความถูกต้องและเป็นธรรม ถึงจะได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์   
ยินดีสุข, 2557: 43) ในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22, 23 และ 
24 ได้กล่าวไว้เรื่องการเรียนรู้ของเด็กทีเ่กิดจากกิจกรรมที่เนน้กระบวนการ มีการจัดการด้านเนื้อหา
สาระและกจิกรรม ใหส้อดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยต้องมีการผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ 
ทั้งเนื้อหาทางวิชาการ กระบวนการใช้ชีวิตอย่างมีระเบยีบแบบแผน มีคุณธรรม และให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
สามารถรับมือกับปัญหา สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตนเอง สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ เป็นการฝึก 
ให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น เพื่อพฒันาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ (พมิพันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557: 5) ซึ่งสอดคล้องกับทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัคนไทยในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ 
ครูต้องจัดการเรียนการสอนที่ใหผู้เ้รียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพโดย 
การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นกัเรียน ให้เกิดการเรียนรู้รวมถึงการสร้างคุณสมบัติความเป็น
มนุษย์คือการเป็นคนดี มีน้ าใจ มีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม ซึ่งสิง่เหล่าน้ีคือพื้นฐานชีวิตที่จ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญ โดยที่ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ให้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้ที่คอยให้     
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ค าช้ีแนะ แนะน าศิษย์แทน ทักษะศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่แค่ต้องการให้ผูเ้รียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้น 
แต่ต้องการให้ผูเ้รียนได้รบัทักษะ 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน การเรียนรู้นวัตกรรมและ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช, 2556:  11-13) 
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  เป็นวิธีการ 
จัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยเป็นรปูแบบที่เกิดข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเน้นการสร้างความรูใ้หม่ ซึ่งความรู้ใหม่ได้มาจากการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมของผูเ้รียนเพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการคิดข้ันสงูต่อไป โดยผูเ้รียนต้องใช้กระบวนการ
ท างานแบบกลุม่เพือ่ระดมความคิดและแก้ปญัหาเป็นหลกั ซึง่ต้องอาศัยความเข้าใจ โดยการเรียน  
การสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน จะมลีักษณะส าคัญนั้นคือยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม ครเูป็นผู้ให้ค าแนะน า มกีารใช้ปญัหาเป็นตัวกระตุ้น โดยปัญหาที่ได้มาต้องมีลกัษณะ
คลุมเครือ สามารถแก้ปญัหาได้หลายวิธีโดยที่ผูเ้รียนค้นคว้าจากสือ่ภายนอกและหาค าตอบด้วยตนเอง 
(มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 11-17)  
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จังหวัดปัตตานี มีหลักสูตรการ 
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของทุกระดับช้ันโดยจะเน้นเนื้อหาทฤษฎีเป็นหลัก โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นรปูแบบการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้รียนท าหน้าทีเ่ป็นผู้รบัเพียงทางเดียวซึ่งท าให้ขาดการ
เช่ือมโยงเนื้อหาได้เรียนและการบรูณาการของเนื้อหากับสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึน ซึง่อาจจะเกิด
จากจ านวนช่ัวโมงการสอนในช้ันเรียนมีระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้ผูส้อนต้องป้อนเนือ้หาให้ผูเ้รียนเพียง
อย่างเดียวจ านวนผูเ้รียนในแตล่ะหอ้งมจี านวนมากท าให้ผูส้อนดูแลผูเ้รียนอย่างไม่ทั่วถึง ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนส่วนใหญ่ของครูเป็นการสอนแบบบรรยาย (Passive learning) เพื่อทีจ่ะให้
ทันกับเนื้อหาสาระที่ทางหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดไว้  
ดังนั้นนักเรียนจงึเป็นฝ่ายรับข้อมลูทางเดียว เน้นการจดจ า แทบไม่มีการฝกึให้ม ี
การใช้ กระบวนการพฒันาทางความคิด ท าให้นักเรียนรู้สกึเบื่อในการเรียน ไม่มสีิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้
นักเรียน ได้คิดเป็นท าเป็น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานสามารถน ามาใช้กบันักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลูได้ เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ทีเ่ร้าความสนใจใน
ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนกระตุ้นให้นกัเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องกล่าวคือการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เรียนรู้การแกป้ัญหา สามารถสรุปประเดน็ส าคัญของเนื้อหา ซึง่การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกซึง่เทคนิคการน าผังกราฟิกมาร่วมด้วยนั้น อาจเป็น
วิธีการหนึ่งทีส่ามารถเพิม่ทักษะการคิดแก้ปญัหา คิดวิเคราะห์หรือการคิดข้ันสูงต่อไป ให้นกัเรียน
เข้าใจและมองเห็นประเด็นหลักของเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และอาจส่งผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมรีะดบัที่ดีข้ึนกว่าเดิม ทัง้นี้การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั
การใช้ผังกราฟกิจะท าให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกันกบัผู้อื่นได้ ซึ่งถือเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 
ที่ช่วยให้เกิดทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถสร้างความสามัคคี ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน      
และการใช้ผังกราฟิกยงัเป็นสื่อที่ให้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการวาด เขียน เพื่อให้จดจ าและ




  จากข้อมลูข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนกัถึงความส าคัญในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ซึง่เป็นสิง่ที่อยูร่อบตัวเรารวมถงึตัวเราเองด้วย ฉะนั้นปัญหาที่เกิดข้ึนจากการสอนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คือนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ปญัหา      
ที่เกิดข้ึนเองได้ ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมลู ตีความและสรุปผล รวมถึงผู้วิจัยเห็นปญัหาการท างานกลุม่
ร่วมกันของนกัเรียนที่ขาดการร่วมมือกัน ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนใน
เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งส่วนใหญอ่ยู่ในระดบัพอใช้ ท าให้ผู้วิจยัสนใจศึกษา การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เพื่อพัฒนาใหผู้้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 
การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียน





1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่องเคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของ 
สิ่งมีชีวิตระหว่างก่อนและหลงัที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก















1. เป็นแนวทางส าหรับครูวิทยาศาสตร์ในการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญัหาและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน และสามารถจบัประเด็นส าคัญของบทเรียนโดยการใช้ผังกราฟิก ไปใช้ในการจัดกจิกรรมการ




  2. เป็นการฝึกใหผู้้เรียนพฒันาทักษะด้านการคิดแก้ปญัหาและการคิดวิเคราะหโ์ดย
เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้า หาค าตอบหรอืแนวทางสูก่ารแกป้ัญหา 






        ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4     
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
จ านวน 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 271 คน 
 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
3. เน้ือหาวิชา 




      การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ระยะเวลาที่ใช้ 12 ช่ัวโมง (4 สัปดาห)์ 
 
 5. ตัวแปรท่ีศึกษา 
                   5.1 ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานร่วมกับการใช้ผงั
กราฟิก 










1. การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หมายถึง วิธีการจัดการ 
เรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ
เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต เป็นตัวเร้าความสนใจของผูเ้รียนแตล่ะคน โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 
6 ข้ันตอน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 7-8) ดังนี้  
1. การเช่ือมโยงและระบุปญัหา 
2. ท าความเข้าใจกับปัญหาและก าหนดแนวทาง 
3. ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  
4. สังเคราะห์ความรู ้
5. สรปุและประเมินค่าของค าตอบ  






สนใจ ความถนัดได้โดยไม่จ ากัดความสามารถโดยทีผู่้วิจัยเปน็ผู้คอยช้ีแนะในการเรียนรู ้
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนชีววิทยา หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยภาพรวมใน 
รายวิชาชีววิทยาที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานรว่มกับการใช้ผังกราฟิก เรื่อง เคมีทีเ่ป็น
พื้นฐานของสิง่มีชีวิต ซึ่งได้จากการประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบทดสอบข้ึนมา โดยสามารถ
วัดระดับต่าง ๆ 4 ระดับ คือ ความรู-้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห ์
 
3. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการตีความ วิเคราะห์  ช่างสังเกต 
ช่างสงสัยในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถหาความสมัพันธ์เชิงเหตุผลทีเ่กี่ยวข้องกบัเรื่องเคมีที่
เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต เพื่อท าใหเ้กิดความเข้าใจข้อมูลหรอืสถานการณ์นั้น ๆ ซึง่วัดได้จากคะแนน
ของนักเรียนจากการตอบแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทีม่ีจ านวนข้อค าถาม 20 ข้อ 
 








5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ที่ก าลังเรยีนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็น 





 การวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับการใช้ผงักราฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา  
การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้
 



















   
 
       การวิจัยเรื่องผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานรว่มกับการใช้ผังกราฟิกที่
มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา  การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากหนงัสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
แนวทางในการท าวิจัยดังนี ้
1. การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
1.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.2 ความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 















































1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของคนในศตวรรษที่ 21 ต่างไปจากอดีตอย่างมากมาย     
เมื่อสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การเรียนการสอนแบบเดิมมาใช้ก็     
ไม่สามารถใช้ได้อย่างทีเ่คยเป็นมา ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนที่เน้นทอ่งสอบตอบลืม การหยบิยืมทฤษฎีวิทยาศาสตร์    
มาอธิบายและแกป้ัญหาไม่ใช่สูตรส าเรจ็ การเรียนรูท้ี่ให้โอกาสผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากปัญหาและ        
ให้เกียรติผูส้อนในการออกแบบการเรียนรูท้ี่เปิดกว้างทางความคิดย่อมสง่เสรมิการเรียนรู้ตามสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 การเรียนรูท้ี่น าปัญหามาเป็นตัวตั้ง กระตุ้นผูเ้รียนให้ใช้กระบวนการคิดและการ
ท างานกลุม่ และส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ท างานร่วมกัน แก้ไขปญัหาร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย  
อิงจากสภาพปญัหาทีเ่กิดจากชีวิตจรงิ สามารถอธิบายสิง่ที่ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสือ่สารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2557) 
ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญทีผู่ส้อนต้องคัดสรรและสอดแทรกเข้าสู่ช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสภาพบริบท
เช่นน้ีจะคล้ายกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้กระบวนการคิด (Mind-on activity) และ
การลงมือท า (Hands-on activity) หลอ่หลอมให้ผูเ้รียนมีคณุลักษณะเช่นนักวิทยาศาสตร์ น าไปสู่ 




   แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: 
PBL) มีรากฐานมาจากความคิดของ จอห์น ดิวอี้ มีการพฒันาข้ึนเป็นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย Mc Master ของประเทศแคนาดา      
ได้น ามาใช้ในกระบวนการเตรียมตัวสอบให้กบันักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีการนี้ได้กลายเป็นรูปแบบ 
(Model) ที่มหาวิทยาลัยในสหรฐัอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่าง ต่อมามหาวิทยาลัย Mc Master       
ได้พัฒนาหลักสูตรแพทยท์ี่ใช้ PBL ในการสอนเป็นครัง้แรก ท าให้มหาวิทยาลัยน้ีเป็นที่ยอมรบัและรูจ้ัก
กันทั่วโลกว่าเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL มหาวิทยาลัยช้ันน าในสหรัฐอเมรกิาได้น ารูปแบบ
การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการสอนหลาย ๆ แห่ง และเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น ได้ขยาย
ออกไปสูก่ารสอนในสาขาอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
10 
 
 ส าหรับในประเทศไทย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้ครั้งแรกในหลักสูตร
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531 และประยุกต์ในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ ทั้งนีก้ารเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่น ามา
ปรับใช้ในหลาย ๆ กลุม่สาระการเรียนรู้  (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 86-87) 
 
1.2 ความหมายของการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 Piaget (1962: 120) ได้อธิบายถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามทฤษฎี 
ด้านพัฒนาการ เป็นความสามารถของเด็กทีม่ีการพฒันามาตั้งแต่ข้ันที่ 3 คือ เด็กที่มอีายุ 7-10 ปี จะ
เริ่มมีความสามารถในการคิดแกป้ัญหาแบบง่าย ๆ ภายในขอบเขตจ ากัด และเมื่อมีอายุ 11-15 ปี ซึ่ง
ระดับพฒันาการอยู่ในข้ันที่ 4 เด็กจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลดีข้ึน และสามารถคิด
แก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ สามารถเรียนรู้ในสิง่ที่เป็นนามธรรมชนิดสลบัซบัซ้อนได้ 





 Good (1973: 518) อธิบายว่าการแก้ปัญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีการซึง่อยู่ใน
สภาวะที่มีความยุ่งยากล าบาก หรืออยู่ในสภาวะที่พยายามตรวจข้อมลูที่ท ามาได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับปญัหา มีการตั้งสมมติฐานและการตรวจสอบสมมติฐาน ภายใต้การควบคุมมีการเกบ็ข้อมลูจากการ
ทดลองเพื่อหาความสมัพันธ์นั้นว่าจรงิหรือไม่ 
 Gallagher (1997: 332-362) ได้ให้ความหมายว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 
ฐาน เป็นการเรียนรู้ทีผู่้เรียนต้องเรียนรูจ้ากการเรียน โดยผู้เรียนจะท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ต้องการใหผู้้เรียนได้รับการแก้ปัญหาเข้าด้วยกันปัญหาที่ใช้
มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความสมัพันธ์กับผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      
จะมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในด้านทกัษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ทีผู่้เรียนจะได้มาและพฒันาผูเ้รียน     
สู่การเป็นผู้ทีส่ามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองได ้
 Barell (1998: 7) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานไว้ว่า 






 ทิศนา แขมมณี (2547: 137-138) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 
ฐานว่าเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัด
สภาพการณ์ใหผู้้เรียนเผชิญปัญหา และฝกึกระบวนการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปญัหาร่วมกันเป็นกลุ่ม
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปญัหาน้ันอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลอืกและวิธีการทีห่ลากหลาย
ในปัญหาน้ัน รวมทั้งให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกป้ัญหา 
 ญดาภัค กิจทวี (2551: 29) สรปุว่าการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยจะแบง่ผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันศึกษาอภิปรายปัญหา โดยน าเอา
ข้อมูลและประสบการณ์ที่ผูเ้รียนมีอยู่มาวิเคราะหอ์ย่างมีวิจารณญาณ เพื่อทีจ่ะใหผู้เ้รียนได้จดจ า
ความรู้ใหม่ไว้ได้นาน และรู้จกัน าไปประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ         
การแก้ปญัหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาน้ันได้อย่างชัดเจนและถูกต้องจนสามารถแก้ไขปัญหา   
ที่พบได้ในทีสุ่ด 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 88) สรุปได้ว่าวิธีสอนใช้ปัญหาเป็นฐานเปน็การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือกระตุ้นผูเ้รียนให้มีความสนใจใครรู่้และตอ้งการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแกป้ัญหา ซึ่งผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญปญัหาและฝกึ
กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปญัหาเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนและสามารถ    
ใช้ทักษะกระบวนการที่น าไปสู่การแกป้ัญหาได ้
การเรียนการสอนแบบนี้ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษ    
ที่ 21 ในฐานะที่เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง หมายความว่า ผู้เรียนเป็นผู้คิดและลงมือท ามากกว่า
เรียนรู้แค่ซึมซบัจากห้องเรียน ต้องท าความเข้าใจปัญหา ค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมกับ
เพื่อนร่วมงาน (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 17-18) การปรบัตัวเพื่อท างานร่วมกับกลุม่ และน าเสนอ
ความรู้จากสิ่งที่ค้นพบด้วยตนเองบนพื้นฐานของพัฒนาการและความสนใจ (Greenwald, 2000: 28-
32) 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปญัหาเป็นการเรียนรูท้ี่เกิดจากผลลัพธ์ของการท า
ความเข้าใจและมองเห็นแนวทางการแกป้ัญหา (Barrows and Tamblyn, 1980) ผู้เรียนสร้างความรู้
ได้ด้วยกระบวนการคิดและวิจัยปญัหาด้วยตนเอง (Maxwell and others, 2005: 315-329) โดยใช้
ประเด็นปญัหาจริงหรือก าหนดข้ึน เป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ช่วยกันต้ังวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
(วัลลี สัตยาศัย, 2547) ลงมือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งวิทยาการทีห่ลากหลายมีการบรูณาการ
ความรู้หรอืทักษะต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้แก้ปญัหา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผูอ้ื่นและ 
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ทักษะชีวิต (Woods and others, 1997: 75-91) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหง่ชาติ (2550 
: 7-8) ได้น าเสนอลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 
1. ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจรงิและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรยีน 
2. ปัญหาที่ผูเ้รียนอาจมโีอกาสเผชิญกับปัญหาน้ัน 
3. ปัญหาน้ันพบได้บ่อยและมีความส าคัญ 
4. ปัญหาสามารถค้นหาข้อมลูได้อย่างเพียงพอตอ่การค้นคว้า 
5. ปัญหาที่ยังไมม่ีค าตอบชัดเจนแล้วตายตัว คลุมเครือ หรือผู้เรียนยังมีข้อ 
สงสัย 
6. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสงัคมที่ยังไมม่ีข้อยุติ 
7. ปัญหาที่อยู่ในความสนใจแต่ยังไม่รู ้
8. ปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง แต่ผูเ้รียนไม่เช่ือว่าเป็นจรงิ 
9. ปัญหาที่สามารถหาค าตอบได้หลายแนวทาง 
10. ปัญหาน้ันเหมาะสมกบัพื้นฐานของผู้เรียน 






ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหา การใช้เหตผุล การคิดวิเคราะห์และการคิด
ตัดสินใจ อีกทัง้ยังช่วยพัฒนาทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท างานเป็นทมี (วิจารณ์ พานิช, 
2555) ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อื่นท าให้มีความรู้กว้างขวางมาก
ข้ึน นับเป็นการพัฒนาทักษะทางสงัคมใหเ้กิดกบัผูเ้รียน การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนที่เริ่มต้น 
จากปญัหาทีเ่กิดข้ึน ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและค้นคว้าหา
ค าตอบ โดยการก าหนดจุดมุง่หมายการเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวบรวม
ความรู้และน ามาสรปุเป็นความรู้ใหม่ เป็นลักษณะของการเรยีนรู้ด้วยตนเอง (ประพันธ์ศิริ สุเสารจั, 
2556) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความหมายส าคัญ ช่วยให้ผู้เรยีนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี










มหาวิทยาลัย McMaster University ประเทศแคนาดา ราว ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนสิิตแพทย์ และต่อมาได้รับการแพร่ขยายแนวคิดออกไปสู่แวดวง  
ทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดแรงจูงใจใน     
การเรียนและแรงบันดาลใจในการใฝ่หาความรู้ ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรบัฟงั
เนื้อหาจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดความรู้สกึความเป็นเจ้าของความรู้ เมือ่มี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์น่าเบือ่ก็หายไป ความรูส้ึกได้รบัการกระตุ้น 
และผลักดันให้ผูเ้รียนน าความรู้ หรือประสบการณ์ทีม่ีอยู่เดมิมาใช้แก้ปัญหาอย่างน่าสนใจและท้าทาย
ในการค้นหาค าตอบ (ประพันธ์ศิริ สุเสารจั, 2556) ได้สรุปความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้อย่างน่าสนใจดงันี ้
1. สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้
2. ปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นปญัหาทีเ่กิดข้ึนและพบเห็นได้ใน 
สภาพชีวิตจริงของผูเ้รียน 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบน าตนเอง วางแผนการเรียน ค้นคว้าหาค าตอบ 
คัดเลือกแหลง่เรียนรู้และประสบการณ์ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. การเรียนรู้แบบนี้มกีารพฒันาทักษะการท างานร่วมกัน มีโอกาสเรียนรู้ความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล การท าความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อน 
5. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทัง้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นผูเ้รียน 
สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในหลาย ๆ โอกาสได้ โดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการและพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาเกิดจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
หรือได้รบัมาจากการปรึกษาผูอ้ื่น การจัดสภาพการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปญัหา ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยผูส้อนเปิด 
โอกาสให้ผูเ้รียนเผชิญสถานการณ์จรงิหรือจัดสภาพการณ์ใหผู้้เรียนเผชิญปญัหา แล้วฝกึกระบวนการ
วิเคราะหป์ัญหาและแกป้ัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ท าใหผู้้เรียนเข้าใจปัญหา เห็นทางเลือกในการแกป้ัญหา 
เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกป้ัญหา (ทิศนา แขมมณี, 2553) มีการ
จ าแนกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในห้องเรียนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ   
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แบบเน้นปัญหา (Problem-stimulatad PBL) และแบบเนน้ผู้เรียน (Student-centered PBL) 
(Bridges and Hallinger, 1992) 
1. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีเ่น้นปญัหา รปูแบบนีเ้น้นบทบาทปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวิถีชีวิตผู้สอนสามารถแนะน าและสง่เสริมการเรียนรู้ได้จากเรื่องใกล้ตัว การเรียน
แบบนี้โดยมุง่พัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง (Domain-specific skills) ทักษะการแกป้ัญหา (Problem-
solving skills) และการได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (Domain-specific knowledge)ประกอบด้วย 
กระบวนการดังนี ้
1.1 ผู้เรียนได้รับทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สภาพปญัหาวัตถุประสงค์ 
ที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับขณะปฏิบัติการแก้ปัญหา รายการอ้างองิของทรัพยากรต่าง ๆ ค าถามที่
เน้นมโนทัศนส์ าคัญและการประยุกต์ใช้ฐานความรู ้
1.2 ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ  
สามารถแกป้ัญหาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผูเ้รียนแตล่ะคนมีบทบาทหน้าที่ต่างกันในกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็นบทบาทผู้น า ผู้ช่วยเหลือ ผู้บันทึก และสมาชิกกลุ่ม การจัดสรรเวลาที่ชัดเจนในแต่ละช่วง
ของกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดตารางกจิกรรมการปฏิบัติงานของทมีและวางแผนใหเ้ป็นไป
ตามเวลาทีก่ าหนด 
1.3 ความสามารถของผู้เรียนได้รบัการประเมินโดยผูส้อน เพื่อนร่วมช้ัน และ 
ผู้เรียนเอง ได้แก่ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสงัเกต และการประเมินอื่น ๆ กระบวนการทั้งหมด 
ผู้สอนจะท าหน้าทีเ่ป็นผู้สนบัสนุนแก่กลุ่มผูเ้รียน และให้ค าแนะน าตามแนวทางที่เหมาะสมรวมทัง้
ก าหนดทิศทางถ้ากลุ่มผูเ้รียนร้องขอหรอืเกิดปัญหาอุปสรรคในการค้นคว้าหาค าตอบ 
2. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีเ่น้นผูเ้รียน รปูแบบนี้คล้ายกับรปูแบบแรกใน 
บางลกัษณะ และสง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Fostering life-long learning skills) เน้นการ
พัฒนาท างานอยู่ตลอดเวลา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้เรียนได้รับสถานการณ์ปัญหา ผู้เรียนท า
การฝกึปฏิบัติการแกป้ัญหาในรูปแบบกลุ่ม ผู้เรียนระบุปญัหาการเรียนรูท้ี่ต้องการค้นหาก าหนดเนือ้หา 




โดยใช้ปัญหากระตุ้น รูจ้ักการท างานร่วมกันเป็นทมี อภิปรายกลุ่ม แล้วสรปุเป็นความรู้ใหม่ ปัญหาที่
ก าหนดข้ึนอิงกบัสภาพของสงัคมทีป่ระสบพบเจอ แต่ไม่ควรซับซ้อนมากนัก ผู้เรียนสามารถเรียนและ
ท าความเข้าใจ หาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนตนเองทั้งด้าน
ความรู้ ความรับผิดชอบ และความตระหนักต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการพฒันาทักษะกระบวนการ
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ท างานและทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี (Barrows and Tamblyn, 1980) ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้มีข้อดี
ดังต่อไปนี ้




3. ผู้เรียนได้รับการฝึกทกัษะในการแกป้ัญหา พัฒนาความสามารถในการ 
แก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนแสดงออกทางความคิด การใช้เหตผุล การวิเคราะห์ และการคิด 
ตัดสินใจ 
5. ผู้เรียนได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุม่/เป็นทีม 
6. ผู้เรียนได้ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. ผู้เรียนได้พัฒนาทกัษะการติดต่อสื่อสาร 
การฝกึฝนและลงมือท าจริงจะช่วยพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้รียน เพื่อท างานกับ 
สิ่งไมรู่้และปัญหาทีส่ร้างขึ้น (Barrows and Tamblyn, 1980) ผู้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียน
การสอน เตรียมสื่ออปุกรณ์การเรียนการสอน ปรบัเจตคติของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งปัญหาที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนแบบนี้ควรสอดคลอ้ง 
กับความสนใจและสามารถจูงใจใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจในปัญหาน้ันได้อย่างลึกซึง้  
และเช่ือมโยงกบัปญัหาทีเ่กิดข้ึนจริง เมื่อไรก็ตามทีผู่้เรียนมีความกระหายใคร่รู้ในประเด็นใดก็ย่อม




Bloom (1956: 122)  ได้เสนอข้ันตอนการคิดแกป้ัญหา ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 เมื่อผูเ้รียนได้พบปัญหา ผู้เรียนจะคิดค้นหาสิง่ทีเ่คยพบเห็นที ่
เกี่ยวกับปัญหา 
ข้ันที่ 2 ผู้เรียนจะใช้ผลจากข้ันทีห่นึ่งมาสร้างรปูแบบของปัญหาข้ึนมาใหม่ 
ข้ันที่ 3 จ าแนกแยกแยะปัญหา 
ข้ันที่ 4 การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการทีเ่หมาะสมกบั 
ปัญหา 
ข้ันที่ 5 การใช้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปญัหา 
16 
 
ข้ันที่ 6 ผลที่ได้จากการแกป้ัญหา 
ความสามารถทางสมองที่น ามาใช้คิดแก้ปัญหาในข้ันที่ 1-4 เป็นส่วนของ 
การน าไปใช้ ข้ันที่ 5และ 6 เป็นส่วนของความเข้าใจ ส าหรับความรู้ ความจ า ถือว่าเป็นพื้นฐานที่
จ าเป็นในการคิดแก้ปญัหา ส่วนการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถทางสมองที่น ามาใช้ในกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาในข้ันที่ 3 
  Polya (1957: 6-22)  ได้เสนอข้ันตอนของการคิดแก้ปัญหา ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ท าความเข้าใจปญัหา พยายามเข้าใจในสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในปัญหา 
สรปุ วิเคราะห์ แปลความ ท าความเข้าใจได้ว่าโจทย์อะไร โจทย์ให้ข้อมลูอะไรบ้าง ข้อมลูมเีพียงพอ
หรือไม ่
 ข้ันที่ 2 การแยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อสะดวกในการล าดับ
ข้ันตอนในการแก้ปญัหา และวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปญัหา 
 ข้ันที่ 3 การลงมอืท าตามแผน รวมถึงวิธีการแกป้ัญหาด้วย 
  ข้ันที่ 4 การตรวจสอบวิธีการและค าตอบ เพือ่ให้แน่ใจว่าแกป้ัญหาถูกตอ้ง 
 
  Bruner (1966: 123-124)  ได้อธิบายข้ันตอนต่าง ๆ ในการคิดแก้ปัญหา ดังนี ้
  ข้ันที่ 1 รู้จกัปัญหา เป็นข้ันที่บุคคลรับรู้สิง่เร้าที่ตนก าลังเผชิญอยู่ว่าเป็นปัญหา 
  ข้ันที่ 2 แสวงหาเค้าเงือ่น เป็นข้ันตอนทีร่ะลึกถึงประสบการณ์เดิม 
  ข้ันที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นข้ันตอนที่ตอบสนองในลกัษณะของการจัด
ประเภทหรือแยกโครงสร้างของเนือ้หา 
  ข้ันที่ 4 การตัดสินใจตอบสนองทีส่อดคล้องกบัปัญหา 
 
  Dewey (1976: 130)  เสนอวิธีการคิดแก้ปญัหาเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
1. ข้ันเตรียมการ หมายถึง การรบัรู้และเข้าใจปญัหา เมือ่มีปญัหาเกิดข้ึน  
ผู้ประสบปญัหาจะต้องรบัรูเ้ข้าใจตัวปัญหาก่อนว่าปญัหาที่แท้จรงิของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 
2. ข้ันวิเคราะห์ปญัหา เป็นการพิจารณาดูว่าสิ่งใดบ้างเป็นสาเหตุที่ส าคัญ 
ของปัญหา กล่าวคือมีการระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหาที่เกิดข้ึน จะมลีักษณะแตกต่างกัน 
ระดับความยากง่ายที่จะแก้ไขต่างกัน โดยพิจารณาสิ่งตอ่ไปนี้ 
2.1) มีตัวแปรต้นหรอืองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2.2) มีอะไรบ้างที่ต้องท าให้เกิดปญัหา 




2.4) รู้จักถามค าถามทีจ่ะเป็นกญุแจน าไปสู่การแก้ปัญหา 
2.5) พยายามดูเฉพาะสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาจริง ๆ 
3. ข้ันเสนอแนวทางการแกป้ัญหา หมายถึง การหาวิธีการให้ตรงกับสาเหตุ 
ของปัญหา แล้วออกมาในรูปแบบของวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัปญัหา เพื่อการตัง้สมมติฐาน 
3.1)  จะมีวิธีการหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ 
ข้อมูลนั้น 
3.2)  สร้างสมมติฐาน หรือค าถามทีอ่าจเป็นไปได้เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
4. ข้ันตรวจสอบสมมติฐาน หมายถึง การเสนอเกณฑเ์พื่อการตรวจสอบ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีแก้ปญัหา ถ้าผลที่ได้รบัไม่ถูกต้อง ก็เสนอวิธีแก้ปัญหาใหมจ่นกว่าจะได้
วิธีการที่ดีที่สุดหรอืถูกต้องทีสุ่ด 
5. ข้ันการน าไปประยุกต์ใหม่ หมายถึง การน าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ใน 
โอกาสข้างหน้า เมื่อพบกบัเหตุการณ์คล้ายกับปัญหาทีเ่คยพบมาแล้ว 
 
 อาภา ถนัดช่าง (2534: 135) อธิบายถึงการคิดแก้ปญัหาว่า มีขั้นตอนต่อไปนี ้
   ข้ันที่ 1 ปัญหา เป็นข้ันการวิเคราะห์ วิพากษ์ให้รู้ว่าปญัหาคืออะไร 
   ข้ันที่ 2 ระบุความต้องการ เป็นการก าหนดเป้าหมายเพื่อแกป้ัญหาน้ัน ๆ ว่า
จะสมัฤทธ์ิผลทางด้านใด มีปริมาณมากน้อยเพียงใด 
   ข้ันที่ 3 พิจารณาทางเลือก เป็นการค้นหาวิธีการต่าง ๆ ทีจ่ะด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ มองหาไว้หลาย ๆ ทาง 
   ข้ันที่ 4 การตัดสินใจ คือ การสรุปผล เลอืกวิธีที่ดีที่สุดมาด าเนินการ เป็นข้ัน
ต่อจาก ข้ันที่ 3 เมื่อวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการต่าง ๆ แล้วสรุปเอาวิธีการที่ดีทีสุ่ดมาปฏิบัติ 
   ข้ันที่ 5 การทดลอง เมื่อเลือกวิธีการแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น 
   ข้ันที่ 6 ปรบัปรุง เมื่อทดลองแล้ว ใช้ไม่ได้ก็ปรับปรุงแก้ไข 
   ข้ันที่ 7 ปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติหลังจากได้ปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว 
   ข้ันที่ 8 ประเมินผล เมื่อติดตามดูการปฏิบัติแล้ว สรปุผล 
 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2550: 7-8)  ได้สรปุข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี ้





   ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหาและก าหนดแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ 
ผู้เรียนจะตอ้งร่วมมือกันวางแผนศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ โดยอาศัยการอภิปรายในกลุม่ แสวงหา
ค าตอบตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย ผู้สอนท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นใหผู้้เรียนได้มีส่วนร่วมทางความคิด
และการวางแผน 
   ข้ันที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนและ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   ข้ันที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนน าข้อค้นพบที่ได้จากการปฏิบัติมา
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน เพือ่ใหเ้กิดการสงัเคราะห์ความรู้ทีส่ามารถน าไปปรับใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง 
   ข้ันที่ 5 สรปุและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มประเมินผลงาน
และการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมาน้อยเพียงไร พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ 
   ข้ันที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมลูที่ได้มาจัดระบบองค์
ความรู้และน าเสนอผลงานในรปูแบบที่หลากหลาย ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันประเมินการเรียนรู้ 
 (สุคนธ์ สิทธพานนท์ และคณะ, 2551: 111) สรุปว่านักการศึกษาแต่ละท่านได้แบ่ง
ข้ันตอนการคิดแก้ปัญหาไว้แตกต่างกัน ตามแนวคิดของแต่ละท่าน แต่ละวิธีการกจ็ะมีข้ันตอนการ
แก้ปัญหาที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการฝึกคิดแก้ปญัหา ดังนั้น ผู้สอนสามารถเลือกวิธีการใด
วิธีการหนึ่งของนกัการศึกษาที่สามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทีม่ีการจัดการเรียนรู้ 
 ในที่นี้ ผู้วิจัยได้เลอืกข้ันตอนของการแกป้ัญหาของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด 6 ข้ันตอน เพื่อเป็นแนวทางในการคิดแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ทีผู่้วิจัยได้จัดข้ึน 
 
1.5 แนวทางการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปญัหาเป็นฐานมุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็น  
คนที่คิดกว้าง คิดไกล มองเห็นปญัหา และแกป้ัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ผูเ้รียนได้มีโอกาสใน           








ให้ผู้เรียนได้แก้ปญัหาด้วยวิธีการคิดทีห่ลากหลาย ผู้สอนต้องมีความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคนพฒันาได้    
แต่เร็วช้าแตกต่างกันตามความพรอ้มและพัฒนาการ ผูเ้รียนจะพัฒนาความคิดได้ต้องอาศัยบรรยากาศ  
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่ร้าความสนใจ ทั้งนีล้กัษณะส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 17-18) มีดังนี ้
1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 
2. การเรียนรูเ้กิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนที่มีขนาดเล็ก 
3. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน า 
4. ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
5. ปัญหาที่น ามาใช้มีค าตอบหลายค าตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง 
6. ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหา โดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปญัหาเป็นฐานได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยเกี่ยวกับ 
การคิดแก้ปญัหา (Problem solving) และการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge transferring) (Mayer 
and Wittrock, 2006) ได้สรุปว่า การเรียนการสอนที่สง่เสรมิการคิดแก้ปญัหาน้ันต้องอาศัยกระบวน 
การทางปัญญา (Cognitive process) โดยการคัดเลือกข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัประเด็น
ปัญหาจากสถานการณ์หรือก าลังครุ่นคิด การจัดการกบัปญัหา และการบรูณาการความรู้ต่าง ๆ     
เข้ากับประสบการณ์เดมิ ซึ่งมหีลายวิธีการที่จะท าใหผู้้เรียนเรียนรู้ทีจ่ะแกป้ัญหาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรูผ้่านการลงมือท า การสอนทักษะการคิด การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
บรรยากาศการเรียนการสอนที่น่าสนใจสร้างได้ด้วยจินตนาการของผูส้อนร่วมกบัความเข้าใจใน
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เน้นหนักความส าคัญ     
เรื่องการพัฒนากระบวนการคิด (บรรจง อมรชีวิน, 2554) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการท างาน  
ของสมองและการเช่ือมโยงความรู้เดมิเข้าความรู้ใหม่ประเดน็น่าสนใจคือท าอย่างไรผู้เรียนจงึสนใจ  
ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ แม้ว่าบางครั้งแค่ได้ยินช่ือวิชาก็ท าให้ผูเ้รียนรู้สกึว่าเป็นเรื่องยาก 
 นั่นหมายความว่าเจตคติของผู้เรียนได้รบัการบ่มเพาะว่าเนื้อหาสาระของบทเรียน
ยากแก่การท าความเข้าใจ เรียนแล้วไม่สนุกเพราะมสีูตร ทฤษฏีค่อนข้างเป็นนามธรรม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องจบัต้องได้ ผูเ้รียนต้องใช้ความคิด อาศัยกระบวนการทางสมอง หาประสบการณ์
เพื่อจะตัดสินใจว่าจะใช้ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปญัหาน้ัน ผูเ้รียนบางคนไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ขาดความกระตือรือร้น มีความเครียดสูงไม่คุ้นเคย 
กับปญัหาลักษณะนั้น นอกจากนี้ ผู้เรียนบางคนอาจจะคิดได้ค าตอบที่เหมือนกัน แต่วิธีการคิดแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของปัญหาน้ัน ผูส้อนทีม่ีความช านาญในการสอนและรอบรู้ในเนื้อหาวิชาจะ






2. ปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเป็นปญัหาที่เกิดข้ึนและ 
สามารถพบได้ในชีวิตจริงของผูเ้รียนหรือมีโอกาสทีจ่ะเกิดข้ึน 
3. การเรียนรู้แบบน าตนเองเกิดข้ึนได้ เมื่อมีการวางแผนการเรยีนด้วยตนเอง 
คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. การเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกัน 
 พัฒนาการคิดหาเหตผุล การสือ่สารและการตัดสินใจร่วมกนั 
5. การเรียนรูเ้ป็นลักษณะบรูณาการความรู้และทักษะต่าง ๆ 
6. ความรู้จะเกิดข้ึนภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
7. การประเมินผลเป็นการประเมินจากสภาพจริง พจิารณาจากการปฏิบัตงิาน 
อันเกิดจากความก้าวหน้าของผู้เรียน 
การเรียนรู้แบบนี้ “ปัญหา” จะเป็นสิ่งทีก่ระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจงูใจใฝ่หาความรู้  
การก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเริ่มต้นที่ความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลัก 
หากเป็นเรื่องใกล้ตัว น่าสนใจ มีคุณค่าและมคีวามหมายแล้ว ก็จะน าไปสูก่ารพฒันาการเรียนการสอน 
ที่ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนทัง้ความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดข้ันสูง และการท างานร่วมกันเป็นทมี
ได้ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องค านึงถึงหลักสูตรสถานศึกษา แหลง่ที่มาของข้อมูล ขอบข่ายของปัญหา กิจกรรม
การเรียนการสอน เทคนิคการตั้งค าถาม และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนดบทบาทผู้สอน
และผูเ้รียนตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550 : 7-8) สามารถสรปุได้ดังนี ้
 บทบาทผู้สอน 
 ผู้สอนคือผู้ทีม่ีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมไปถึงการประเมินผลการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา 
1. มุ่งมั่นและรูจ้ักแสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจศักยภาพของผูเ้รียน 
3. เข้าใจข้ันตอนการจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ 
4. มีทักษะและศักยภาพสงูในการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผล      
การพัฒนาของผูเ้รียน 












2. ต้องพัฒนาพื้นฐานและทักษะทีจ่ าเป็นในการเรียนรู้ 
3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารใหม้ีประสิทธิภาพ 
อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบนีท้ั้งผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทที่จะต้องกระท าให้ 
บรรลุตามแนวทางการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเนื้อหาสาระ การใช้ค าถาม การเตรียม
ความพร้อมทางการเรียน การจัดสรรเวลา การพฒันาทักษะกระบวนการทีจ่ าเป็น สิ่งเหล่าน้ีจะช่วย






ปรับตัวในศตวรรษที่ 21 (Cheung, 2011: 843-864) ซึ่งเนน้หนักกบัการให้ความส าคัญที่ผูเ้รียนใน
การตั้งค าถาม วางแผน และลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem-solving) 
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ (Collaborative innovation) (Sawyer, 2008;West, 
2009: 315-332; West and Hannafin, 2011: 821-841; West and others, 2013: unpaged) 
โดยมีเป้าหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทกัษะ   
การคิดแก้ปญัหาเรียนรู้แบบน าตนเอง สามารถท ากิจกรรมรว่มกับกลุ่มเพื่อน และเกิดแรงจงูใจใน   
การเรียน (Hmelo-Silver, 2004: 235-266) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2550:   
7-8) ได้สรปุข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 เช่ือมโยงและระบปุัญหา เป็นข้ันทีผู่ส้อนน าเสนอสถานการณ์ปัญหา   
เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดความสนใจและได้มองเห็นปัญหา ระบุได้ว่าสิ่งทีเ่ป็นปัญหาน้ันกระตุ้นให้เกิด 
ความอยากรู้อยากเห็น 
 ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหาและก าหนดแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ ผูเ้รียน
จะต้องร่วมมือกันวางแผนศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ โดยอาศัยการอภิปรายในกลุม่ แสวงหาค าตอบ 
22 
 
ตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย ผูส้อนท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้มสี่วนร่วมทางความคิดและ       
การวางแผน 
 ข้ันที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนและด าเนิน 
การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 
      ข้ันที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าข้อค้นพบที่ได้จากการปฏิบัติมาอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ทีส่ามารถน าไปปรบัใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
      ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุม่สรปุผลงานของกลุ่ม
ประเมินผลงานและการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไร พยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ 
 ข้ันที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมลูที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้
และน าเสนอผลงานในรูปแบบทีห่ลากหลาย ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันประเมินการเรียนรู้ 
  การเรียนการสอนน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการท างาน ยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนบนวิถีทางแบบประชาธิปไตย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมมือกับกลุ่มเพื่อเสาะ
แสวงหาความรู้ (Savery, 2006: 9-21) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่ริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดข้ึน
โดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม ปญัหาจะเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
ตัวกระตุ้นการพัฒนาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล การสบืค้นหาข้อมลู และกระบวนการคิดข้ันสูง 
 
1.7 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน เปิดโอกาส       
ให้ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมประเมินตนเองและประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (ประพันธ์ศิริ สุเสารจั, 2556) 
ซึ่งเป็นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วยการประเมินความก้าวหน้าหรือพฒันาการ
ของผู้เรียน (Formative assessment) เพื่อใช้ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อะไรและควร
ปรับปรงุข้อบกพรอ่งใดบ้าง และการประเมินความก้าวหน้าแบบผลรวม (Summative assessment) 
เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนสามารถแกป้ัญหาได้ดีเพียงใด สามารถน าไปใช้ในสภาพจรงิได้มากน้อยเพียงไร 
โดยประเมินจากแฟ้มการเรียนรู้ (Learning portfolio) บันทึกการเรียนรู้ (Learning log) นอกจากนี้ 
(Barell, 2006) ได้สรปุว่า การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลกัษณะดังนี ้
1. ประเมินผลด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ไม่ควรประเมินผลจากการสอบหรือ 
แค่หลังจบบทเรียนเพียงเท่านั้น 
2. ประเมินผลจากสภาพจรงิ โดยที่การประเมินนั้นต้องมีความสัมพันธ์กบั 
ประสบการณ์ชีวิตของผูเ้รียน 





ของผู้เรียนได้มีการบรูณาการวิธีการเรียนรู้ (BassantiMajumdar และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544) 
มุ่งพัฒนาทักษะปฏิบัติ การตั้งเป้าหมาย การเลอืกวิธีการเรียนรู้การค้นหาข้อมลู วิธีการประเมิน    
การเรียนรู้แบบใช้ปญัหาเป็นฐาน ได้แก่ แฟ้มการเรียนรู้ (Learning portfolio) บันทึกการเรยีนรู้ 
(Learning log) การประเมินตนเอง (Self-assessment) ข้อมูลย้อนกลบัจากเพื่อน                






ที่ส าคัญควรแกก่ารส่งเสริมใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ประการส าคัญคือ การร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ปญัหา ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Hmelo-Silver and Barrows, 2006: 21-39) เป้าหมาย
ส าคัญ   อีกประเด็นหนึง่ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็คือ ทกัษะการคิดแกป้ัญหา 
(Problem solving skills) รวมไปถึงทักษะการรู้คิด (Metacognitive skills) ที่เติมเตม็คุณลักษณะ
ด้านการคิดควบคู่ไปกับพฒันาการของผู้เรียนในด้านอื่น ๆ ด้วย (Hmelo-Silver, 2004: 235-266) 
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามหรือก าหนดสถานการณ์ปญัหาให้ผูเ้รียนได้ขบคิด และเร้าใหเ้กิดการคิดค้นคว้า
หาค าตอบผ่านกระบวนการกลุ่ม 
  การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย สามารถพัฒนะทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเปน็ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มบีทบาทร่วมเรยีนรู้ไปด้วยกัน ฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแกป้ัญหาร่วมกัน เข้าใจในปัญหาอย่างชัดเจน มองเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ปญัหา (ทิศนา แขมมณี, 2553) ตลอดจนการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ที่ต้องบรูณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจบุันมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การเรียนรู้









2. ผังกราฟิก (Graphic Organizer) 
 
2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 
 Jones et al  (1989: 20-25)  Clarke (1991: 526-534) Joyce et al 
(1992: 159-165) ได้พัฒนารปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกข้ึนโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมลู (Information Processing Theory) ซึ่งกล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรูเ้กิดข้ึนได้จากองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ การจ าข้อมูล 
(information storage) กระบวนการทางปัญญา (cognitive processes) และเมตาคอคนิช่ัน 
(metacognition) ความจ าข้อมูลประกอบด้วย ความจ าจากการรู้สึกสัมผสั (sensory memory)   
ซึ่งจะเกบ็ข้อมลูไว้เพียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น ความจ าระยะสั้น (short-term memory) หรือ
ความจ าปฏิบัติการ (working memory) ซึ่งเป็นความจ าที่เกิดข้ึนหลงัจากการตีความสิง่เร้าทีร่ับรู้
มาแล้ว ซึ่งจะเกบ็ข้อมลูไว้ได้ช่ัวคราวประมาณ 20 วินาที และท าหน้าที่ในการคิด (mental 
operation) ส่วนความจ าระยะยาว (long-term memory) เป็นความจ าที่มีความหมาย มีขนาด
ความจุไม่จ ากัดสามารถคงอยู่เป็นเวลานาน เมื่อต้องการใช้จะสามารถเรียกคืนได้ สิ่งที่อยู่ในความจ า
ระยะยาวมี 2 ลักษณะ คือ ความจ าเหตุการณ์ และความจ าความหมาย เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง มโนทัศน์ 
กฎ หลักการต่าง ๆ องค์ประกอบด้านความจ าข้อมูลนี้ จะมปีระสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ข้ึนกับ
กระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
1. การใส่ใจ (attention) หากบุคคลมีความใส่ใจในข้อมูลที่รบัเข้ามาทางการ 
สัมผัส ข้อมลูนั้นกจ็ะถูกน าเข้าไปสู่ความจ าระยะสั้นต่อไป หากไม่ได้รับการใส่ใจ ข้อมูลนั้นกจ็ะเลือน
หายไปอย่างรวดเร็ว 
2. การรบัรู ้(perception) เมื่อบุคคลใส่ใจในข้อมลูทีร่ับเข้ามาทางประสาท 
สัมผัส บุคคลก็จะรับรู้ข้อมลูนั้น และน าข้อมูลนีเ้ข้าสู่ความจ าระยะสั้นต่อไป ข้อมูลที่รบัรู้นี้ จะเป็น
ความจริงตามการรับรู้ของบุคคลนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ความจรงิเชิงปรนัย เนื่องจากเป็นความจรงิทีผ่่านการ
ตีความจากบุคคลนั้นมาแล้ว 
3. การท าซ้ า (rehearsal) หากบุคคลมกีระบวรการรักษาข้อมูล โดยการ 
ทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีก ข้อมลูนั้นกจ็ะยังคงถูกเกบ็รักษาไว้ในความจ าปฏิบัติการ 
4. การเข้ารหสั  (encoding) หากบุคคลมกีระบวนการสร้างตัวแทนทาง 
ความคิดเกี่ยวกับข้อมลูนั้น โดยมีการน าข้อมูลนั้นเข้าสู่ความจ าระยะยาวและเช่ือมโยงเข้ากบัสิ่งทีม่ีอยู่
แล้วในความจ าระยะยาว การเรียนรู้อย่างมีความหมายกจ็ะเกิดข้ึน 
5. การเรียกคืน (retrieval) การเรียกคืนข้อมูลที่จ าไว้ในความจ าระยะยาวเพื่อ 




  ด้วยหลักการดังกล่าว การเรียนรูจ้ึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งต้องใช้
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย 4 ข้ันตอนได้แก่ 1) การเลือกรับข้อมลูทีส่ัมพันธ์กัน             
2) การจัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง 3) การบรูณาการข้อมูลเดิม 4) การเข้ารหสัข้อมลูการเรียนรู้ 






รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก มหีลายรูปแบบ ในที่นี้จะน าเสนอ   
4 รูปแบบดงันี ้
1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของ Jones et al  





1.4) ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผงักราฟิกในการท าความเข้าใจเนือ้หา 
เป็นรายบุคคล 
1.5) ผู้เรียนเข้ากลุม่และน าเสนอผงักราฟิกของตนแลกเปลี่ยนกนั 
 
2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของ Clarke (1991: 526- 
534) ประกอบด้วยข้ันตอนการเรียนดังนี ้











           ข้ันสอน : 
2.5) ผู้สอนเสนอผังกราฟกิที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแก่ 
ผู้เรียน 
2.6) ผู้เรียนท าความเข้าใจเนือ้หาสาระและน าเนือ้หาสาระใส่ลงในผัง 
กราฟิกตามความเข้าใจของตน 
2.7) ผู้สอนซกัถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน หรือขยายความ 
เพิ่มเตมิ 




3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของ Joyce et al. (1992: 
159-165) น ารูปแบบการเรียนการสอนของ Clark มาปรับใช้โดยเพิ่มเตมิขั้นตอนเป็น 8 ข้ัน ดังนี้ 
3.1) ผู้สอนช้ีแจงจุดมุง่หมายของบทเรียน 









3.8) ผู้สอนซกัถาม ปรบัความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกดิความ 
เข้าใจกระจ่างชัด 
4) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของสปุรียา ตันสกุล (2540:  
40) สุปรียา ตันสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการจัดข้อมูลด้วย 
แผนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกป้ัญหาของนักศึกษาระดับ




นักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .001 รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว
ประกอบด้วยข้ันตอนส าคัญ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
4.1) การทบทวนความรู้เดมิ 
4.2) การช้ีแจงวัตถุประสงค์ ลักษณะของบทเรียน ความรู้ที่คาดหวังให้ 
เกิดแก่ผูเ้รียน 
4.3) การกระตุ้นใหผู้้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิม เพื่อเตรียมสร้าง 
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนและการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ 
4.4) การน าเสนอตัวอย่างการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพทีเ่หมาะสม 
กับลกัษณะของเนือ้หา ความรู้ที่คาดหวัง 
4.5) ผู้เรียนรายบุคคลท าความเข้าใจเนื้อหา และฝกึใช้แผนภาพ 
4.6) การน าเสนอปญัหาให้ผูเ้รียนใช้แผนภาพเป็นกรอบในการ 
แก้ปัญหา 
4.7) การท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด 
2.4 เทคนิคการใช้ผงักราฟิก  
ผังกราฟิก เป็นแผนผังทางความคิด ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมลู 
ส าคัญ ๆ ที่เช่ือมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนือ้หาสาระนั้น ๆ 
การใช้ผังกราฟกิเป็นเทคนิคทีผู่้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรูเ้นื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก  
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึนและจดจ าได้นานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากเนื้อหาสาระนั้นอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ผงักราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหผู้้เรียนจัดข้อมลู
เหล่าน้ันให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรปูแบบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย นอกจากใช้ใน        
การประมวลความรู้หรือจัดความรู้ดังกล่าวแล้ว ในหลายกรณีที่ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่มหรือสร้าง
ความคิดข้ึน ผังกราฟิกยงัเป็นเครือ่งมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากการสร้างความคิดซึ่งมีลักษณะเป็น
นามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ผังกราฟิกเป็นรูปแบบของ 
การแสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและอย่าง
ประหยัดเวลาด้วย 
  การใช้ผังกราฟกิเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้        
4 ประการด้วยกันคือ (Bromley, Devitis & Modlo, 1995: 7-8) 
1.  การแยกแยะข้อมลูเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลักทีเ่ช่ือมโยงกันอยู่อย่าง 
ชัดเจนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ได้ง่ายข้ึน 




3. ผังกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของเรือ่ง มลีักษณะเป็นภาพ 
ซึ่งง่ายต่อการทีส่มองจะจดจ ามากกว่าข้อความที่ติดต่อกันยืดยาว 
4. การใช้ผังกราฟกิ ซึ่งมลีักษณะเป็นทัง้ภาพและข้อความ สามารถช่วยให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัว เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด จึงจะสามารถ
จัดท าผงักราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 ตัวอย่างผังกราฟิกในรูปแบบต่างๆ  เช่น ผังความคิด (A Mind Map)  ผังมโนทัศน์ 
(A Concept Map) ผังแมงมมุ (A Spider Map) ผังล าดับข้ันตอน (A Sequential Map) ผังก้างปลา 
(A Fishbone Map) ผังวัฏจักร (A Circle or Cyclical Map) ผังวงกลมซ้อนหรือเว็นไดอะแกรม 
(Venn Diagram) ผังวีไดอะแกรม (Vee Diagram) และผังพล็อตไดอะแกรม (Plot Diagram) (ทิศนา 
แขมมณี, 2557: 388-400) 
2.5 ผลที่ผูเ้รียนได้รบัจากการเรียนตามรปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 
ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในเนือ้หาสาระที่เรียน และจดจ าสิ่งทีเ่รียนรู้ได้ดี นอกจากนั้น 
ยังได้เรียนรู้การใช้ผังกราฟิกในการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรูเ้นื้อหาสาระ





ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รบั 
ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการจัดการเรียนรู้ และมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงันี ้ 
ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 295) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิง่หนึ่งสิ่งใด จากที่ไม่เคยกระท า หรือกระท าได้
น้อยก่อนทีจ่ะมีการเรียนรูซ้ึ่งเป็นพฤติกรรมทีส่ามารถวัดได้ 









 นิลรัตน์ ทศช่วย (2547: 58) ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการเรียนรู้ด้าน
เนื้อหาวิชา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละวิชาที่นักเรียนได้รบัการเรียนรูผ้่านมาแล้ว เป็นความสามารถ
ในการเข้าถึงความรู้ (Knowledge attained) การพฒันาทกัษะในการเรียน โดยอาศัยความพยายาม
จ านวนหนึ่งและแสดงออกในรูปความส าเรจ็ซึง่สามารถสังเกตและวัดได้โดยอาศัยเครื่องมือทาง
จิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป 
 พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548: 125)  ได้ให้ความหมายว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 






อัตนัย (Subjective tests) หรือข้อสอบปรนัย (Objective tests) ซึ่งผูส้อนจะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อสอบทั้งสองชนิดนี้ รวมถึงการเขียนข้อสอบและการปรบัปรุงข้อสอบด้วย 
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 360-369) ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมี 
หลายแบบด้วยกัน ซึ่งครูจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อสอบข้อสอบแบบอัตนัย 
 ข้อสอบแบบอัตนัยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การตอบของนกัเรยีนจะเป็นอสิระ
ตามความคิดและความเข้าใจ นักเรียนจะตอ้งอ่านโจทย์ค าถามแล้วคิดว่าจะตอบอย่างไร ซึ่งเป็นการ
วัดความสามารถของนักเรียนในการทีจ่ะสร้างแนวความคิด ข้อสอบแบบอัตนัยจะมี 2 แบบ คือ 
1. ข้อสอบแบบจ ากัดขอบเขตในการตอบ 
2. ข้อสอบแบบไมจ่ ากัดขอบเขตการตอบ 
 ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อค าถามที่ผูอ้อกและตรวจข้อสอบเห็นพ้องตรงกันว่า 
ค าถามมีความชัดเจน เข้าใจความหมายของค าถามตรงกัน ค าตอบที่ถูกคืออะไร และการตรวจให้
คะแนนจะเหมือนกัน ข้อสอบแบบปรนัยที่นิยมเลือกใช้ได้แก่ 
1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice items) 
ลักษณะข้อสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วย ตัวข้อสอบซึ่งเป็นปัญหา 






2. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion items) 
ลักษณะข้อสอบเป็นการให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างใหส้มบรูณ์มี 
ลักษณะคล้ายกบัข้อสอบแบบเลือกตอบแต่ไม่มีตัวเลือกให้ นักเรียนจ าเป็นต้องเขียนตอบเองโดยให้
เขียนตอบสั้น ๆ ข้อสอบแบบนีจ้ะเป็นค าถามหรือข้อความทีไ่ม่สมบรูณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ตอบหรอืเติม
ค า 
3. ข้อสอบแบบถูกผิด (True-false statements) 
เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนพจิารณาข้อความอย่างละเอียดว่าข้อความนั้น 
ถูกหรือผิด เป็นข้อสอบที่ใช้พิจารณาว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ หลักการ ทฤษฎีเพียงใด อาจ
เขียนข้อสอบเพื่อวัดว่านักเรียนสามารถตัดสินใจ ประเมินตัวแปร แปลความหมายข้อมลูและเข้าใจ
ธรรมชาติได้ 
4. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching items) 
ข้อสอบแบบจับคู่เป็นค าถามแบบเดียวกับค าถามแบบเลือกตอบ 
แต่แทนที่จะเขียนค าถามเป็นปัญหาและตัวเลือก กเ็ปลี่ยนเปน็เขียนเป็นค าถาม ปญัหาหรือข้อความ
เรียงล าดับในแถวตั้งข้างหน้า และเรียงค าตอบไว้ในแถวตั้งอีกแถวหนึ่ง แล้วให้นักเรียนเลือกหาค าตอบ
ไปจับคู่กบัปญัหา ซึง่ข้อความที่เป็นค าตอบอาจจะมีมากกว่าข้อความที่เป็นค าถาม ข้อสอบลกัษณะนี้
สามารถใช้วัดความรู้ความเข้าใจได ้




  การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการตามหลกัของ Kolpfer  
วัดได้จากพฤติกรรม 4 ด้าน กระบวนการทางปญัญาใหม่ของ Benjamin S. Bloom มีล าดับข้ันของ
กระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพทุธิพิสัยของ Bloom ที่มาปรบัปรับปรงุ
ใหม่ มีล าดับข้ัน 6 ข้ัน ซึ่งสามารถอธิบายดงันี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2550: 90-91) 
1. ความจ า (remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลกึได้ แสดง
รายการได้ บอกได้ ระบุได้ บอกช่ือได้  
2. ความเข้าใจ (understanding ) หมายถึง ความหมายในการแปลความหมาย 
เช่น สรุป อ้างอิง 
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3. การน าประยุกต์ใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ 
ประยุกต์ใช้ แก้ปญัหา 
4. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะ การจัดการ  
5. การประเมินค่า (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ 
วิจารณ์ ตัดสิน  
6. คิดสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (design) 
วางแผน ผลิต 
โดยผู้วิจัยจะประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาในครั้งนี้ จะวัดเพียง 4 
ข้ันด้วยกัน คือด้านความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
วิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
ประวิตร ชูศิลป์ (2542: 21-31) พฤติกรรมในการสร้างแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรม์ี 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคย 
เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎและทฤษฎี  
2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกความรู้ได้เมื่อ 
ปรากฏอยู่ในรูปใหม่และความสามารถในการแปลความรูจ้ากสัญลักษณ์หนึง่ไปยังอีกสญัลกัษณ์หนึ่ง  
3. การน าความรู้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้และวิธีการ 
ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือที่ต่างไปจากที่เคยเรียนรูม้าแล้วโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คือ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ 
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านการสังเกต 
การจ าแนกประเภท การจัดกระท าและสือ่ความหมายข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิง




  การคิดเป็นพฤติกรรมทีเ่กิดข้ึนในสมอง มีได้หลายแบบสามารถจัดกลุ่มแบบของ  
การคิดจะพบว่าจัดได้กลุ่มแบบของการคิดได้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ที่ 1 เป็นค ากริยาที่แสดงพฤติกรรมให้
เห็นได้โดยอาจไม่มีค าว่าคิดอยู่ในช่ือ เช่น สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก สรปุ อธิบาย เป็นต้น กลุ่มที่ 2 
เป็นค าที่มีคิดน าหน้าต่อด้วยค าขยาย ต้องมีการให้ความหมายจึงจะแสดงภาพของการคิดที่ชัดเจนข้ึน
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ได้ เช่น คิดคล่อง คิดละเอียด คิดอย่างมีเหตุผล คิดกว้าง คิดไกล เป็นต้น และกลุม่ที่ 3 เป็นค าที่แสดง
การคิดที่มีความซบัซ้อน บอกพฤติกรรมการคิดได้ยากเมื่อดจูากช่ือ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปญัหา การคิดเชิงวิจัย เป็นต้น ทิศนา แขมมณี และคณะ(2544) ระบุช่ือ
แบบของการคิด กลุม่ที่ 1 เป็นทกัษะการคิด กลุม่ที่ 2 เป็นลกัษณะการคิดและกลุ่มที่ 3              
เป็นกระบวนการคิด 
  การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดแบบหนึง่ในกลุ่มของทักษะการคิด และจัดเป็นทักษะ
การคิดข้ันสูงเนื่องจากในการคิดวิเคราะห์ ผู้คิดต้องท าพฤติกรรมการคิดหลายอย่างได้แก่ การสงัเกต 
จ าแนก แยกแยะ เช่ือมโยง ดังนั้น จงึมีค าที่แสดงพฤติกรรมเหล่าน้ีอยู่ในความหมายของการคิด
วิเคราะห์ด้วย (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2557: 8) 
4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินเป็นสิง่ส าคัญต่อการเรียนให้ได้ดีของนักเรียน 
ทักษะเหล่าน้ีนบัว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เพราะแทบทกุวิชานักเรียนกม็ักที่
จะต้องไดร้ับมอบหมายใหม้ีการวิเคราะห์ในเรือ่งต่าง ๆ แต่จะมีสักกี่คนที่จะท าการวิเคราะห์ได้ดี และมี
สักกี่คนทีม่ีความเข้าใจในการวิเคราะห์ (บรรจง อมรชีวิน, 2554: 138) 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดังนี ้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547: 24) ได้ให้ความหมายว่าการคิดเชิงวิเคราะห ์
หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรือ่งใดเรื่อง
หนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน เพือ่ค้นหาสาเหตทุี่แท้จริงของสิง่ที่
เกิดข้ึน 
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542: 14) ให้ความหมายของการวิเคราะห์ว่าเป็นการแสวงหา
ข้อเท็จจรงิด้วยการระบจุ าแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นแหลง่คิดวิเคราะห์ ทัง้นี้เป็น
ข้อเท็จจรงิกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดด้วย ในสถานการณ์เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อไปใช้
เพื่อพื้นฐานในการคิดระดบัอื่นๆ 
 Bloom, 1656 (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 41-44) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ 
เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบไปด้วยอะไร มีความส าคัญอะไร อะไรเป็นผล 





 จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์หมายถึง การจ าแนก แยกแยะข้อมูล 




การคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้ข้อเทจ็จริง รูเ้หตผุล รู้สิง่ทีเ่กดิข้ึน เข้าใจสิ่งต่างๆ  
ของเหตกุารณ์ได้ รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร ดังนั้นคุณสมบัติต่อไปนี้คือสิ่งทีพ่ึงมี
ส าหรับผู้ที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2547: 26-30) 
1. ความสามารถในการตีความ 
เราจะไม่สามารถวิเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ ได้ หากไมเ่ริ่มต้นด้วยการท าความ 
เข้าใจข้อมลูที่ปรากฏ เริม่แรกเราจึงจ าเป็นต้องพจิารณาข้อมูลที่ได้รบัมาด้วยการตีความเพื่อพยายาม
ท าความเข้าใจแก่สิง่ทีเ่ราจะวิเคราะห ์  
   1.1 เกณฑ์ที่แต่ละใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินในการตีความนั้น ย่อม
แตกต่างกันไปตามความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยมของแต่ละบุคคล เช่น 
   1.2 การตีความจากความรู ้เช่น หากคนที่มีความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคลมาก เมื่อเขาเห็นตัวเลขสถิติ เขาสามารถตีความจากสถิติน้ันได้ไม่ยาก 
   1.3 การตีความจากประสบการณ์ เช่น เมื่อเห็นเจ้านายยิ้ม เราสามารถ
ตีความบุคลิก ท่าทางหรอืสิง่ภายนอกที่แสดงออกได้ว่า เขาก าลังอารมณ์ดี 
   1.4 การตีความจากข้อเขียน เช่น ผู้เขียนมีแรงจูงใจอะไรในการเขียน เขียน
ไปเพื่ออะไร เพื่อโนม้น้าวชักจูง เพื่อท าให้แตกแยก เป็นต้น 
2. ความรู้ความเข้าใจทีจ่ะวิเคราะห ์
เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานในเรื่องนั้น  
เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้น
เกี่ยวข้องกบัอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกีห่มวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญอย่างไร และรู้
ว่าอะไรเป็นสาเหตุก าใหเ้กิดอะไร 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม 
นักคิดเชิงวิเคราะห์จะตอ้งมอีงค์ประกอบทัง้สามนี้ร่วมด้วย คือ ต้องเป็นคน 
ที่ช่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกตทิ่ามกลางสิ่งที่ดผูิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไร ต้องเป็นคนช่าง
สงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา ขบคิดไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่าง






สามารถค้นหาค าตอบได้ ซึ่งต้องเป็นผู้ทีส่ามารถใช้เหตผุล จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจรงิ
หรือเทจ็ สิ่งใดมอีงค์ประกอบเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เป็นต้น 
 
4.3 ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ 
 ในการที่จะวิเคราะห์ปญัหา จ าเป็นต้องพจิารณาด้วยเหตผุล ทั้งนี้อาจใช้ 
แนวทางต่อไปนี้เป็นการพจิารณา(บรรจง อมรชีวิน, 2554: 142-143) 
1. อะไรคือปัญหาท่ีแน่ชัด 
เป็นการศึกษาปัญหาเพื่อดูให้แน่ชัดว่าเป็นปัญหาชนิดใด พยายามมองดู 
ว่าต้องท าอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาน้ันได้ และแยกแยะระหว่างปัญหาที่ควบคุมได้กับที่ควบคุมไม่ได้ 
2. ค าถามหลักท่ีก่อเกิดขึ้นจากปัญหาน้ันคืออะไร 











6. หากว่าแก้ปัญหาน้ีได้ข้อบ่งชี้คืออะไรหรือหากแก้ปัญหาน้ีไม่ได้ ข้อบ่อชี้ 
คืออะไร  
 การประเมินทางเลือกของการตัดสินใจทีเ่ป็นไปได้ในมุมที่ได้เปรียบได้ประโยชน์
กับมุมที่เสียเปรียบ เสียประโยชน์ ก่อนทีจ่ะน าไปสูก่ารปฏิบตัิอะไรคือผลสบืเนือ่งที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
ตามมาจากการตัดสินใจ 
7. แนวคิด ทฤษฎี หรือความคิดอะไรท่ีนับว่าส าคัญท่ีสุดท่ีใช้ในการคิด 
พิจารณาดูความคิดที่ส าคัญทั้งหมดทีม่ีความจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ 




ให้รู้ว่ามุมมองอะไรทีท่ าให้ความคิดของคุณได้เริ่มต้นข้ึน และก็ให้ระวังเป็น 
พิเศษกับการทีจ่ะต้องพิจารณามุมมองทีเ่กี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
9. จากการให้เหตุผลมาตามล าดับขา้งต้น ทางออกของปัญหาคืออะไร 
ถ้าหากว่าปัญหาเข้าเกี่ยวพันกับมมุมองหลากหลายแต่ขัดแยง้กัน คุณ 
จะต้องประเมินดูว่าทางออกทางแก้อันไหนที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุด 




 การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิง่ในสังคมไทย การคิดวิเคราะห์ 
ยังเกี่ยวข้องและครอบคลมุประเด็นความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางตามมาอีกด้วย การเตรียมตัว 
การเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองในเรื่องการคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นสิง่ส าคัญทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูเ้รียนทุกคนจงึ
ต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นว่าการจะเป็นคนคิดวิเคราะห์ได้ควรจะมลีักษณะอย่างไร 
คุณลักษณะของผูเ้รียน 3 ประการ 
วงการศึกษาไทยนิยมก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตาม 
แนวคิดของ Benjamin S. Bloom อ้างใน ไสว ฟักขาว, (2544) คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งเป็น
กรอบของการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างดีและเป็นที่นิยมกันในวงการศึกษาของไทยมา
นานพอสมควร ในความเช่ือของ Bloom ก็ถือว่าคนเราจะประกอบไปด้วยความสามารถทางด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถทางด้านการปฏิบัติลงมือท าและการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
ค่านิยม เป็นต้น 
ในคุณลักษณะแรกคือ พุทธิพิสัย นั้นเกี่ยวข้องกบัความรู้และความคิดพร้อมกันไป 
โดยจะครอบคลมุเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้
ผลงานวิจัย ซึ่งกม็องธรรมชาติความคิดอยู่ด้วยแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าพุทธิพสิัยยังเน้นที่ความรู้
เป็นหลัก ด้วยเหตุน้ีจึงมีการพัฒนากรอบมาตรฐานโดยเสนอแนวคิดและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
ของไทยออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านทักษะและด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่ละด้าน
ยังมีระดบัเป็นข้ันพื้นฐาน ข้ันก้าวหน้า ข้ันเชิงรุกและเป็นเลิศ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554: 151) ดัง




ตารางท่ี 1  มาตรฐานการจัดการศึกษาของไทยด้านความคิด 
ด้วยเหตุน้ีจงึถือว่า การคิดข้ันพื้นฐานนั้นจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวมไป 
ถึงการประเมินผลด้วยในขณะเดียวกัน Bloom ได้แบ่งระดบัของพุทธิพสิัยออกเป็น 6 ระดับ คือ 
ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมินผล แต่ในช่วงหลังปี     
ค.ศ.1988 ก็ได้ปรบัเปลี่ยนระดับพทุธิพิสัยใหม่ คือเริ่มจากความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้    
การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 2 
เก่า ใหม่ 
ประเมินผล การสร้างสรรค์ 
สังเคราะห ์ การประเมินผล 
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ 
น าไปใช้ การประยุกต์ใช้ 
เข้าใจ ความเข้าใจ 
ความรู้ ความจ า 
       








เหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ โดยการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ ตีความ ท าความเข้าใจกับ
องค์ประกอบของสิ่งนั้น ประยุกต์ใช้ ประเมินโดยมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ 

































และใช้กระบวนการตรรกวิทยาในการสรปุ ตัดสินใจอย่างถูกต้องและสมเหตสุมผล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2555: 49) ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ทีจ่ัดข้ึนใหผู้้เรียนจงึเนน้ที่ตัวผู้เรียนคิดด้วยตนเอง ผ่านข้อมลูหรือ
เนื้อหาทีก่ระตุ้นให้คิด เร้าความสนใจของผู้เรียน 
การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์มากในการช่วยพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ท าให้บุคคลได้ 
พิจารณาสิ่งทีเ่กิดข้ึนอย่างครบถ้วน รอบด้านในแงมุ่มต่าง ๆ ท าให้ไม่สรุปเรือ่งราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
เกินไป เข้าใจเรื่องราวทีซ่ับซ้อนอย่างแจ่มแจง้ สรุปได้อย่างมเีหตผุล การคิดวิเคราะหจ์ะช่วยให้บุคคล
มองเห็นแงมุ่มอื่น ๆ ทีส่ามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2557: 27) 
ความจ าเป็นของสถาบันการศึกษาในการสอนให้นักเรียน นกัศึกษามีความคิด 
วิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) (เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ และคณะ, 2543: 5-6) 
1. รูปแบบการเรียนการสอนต้องเน้นความส าคัญกับผู้เรียนโดยให้นักเรียนเป็น 
ศูนย์กลาง ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไป สง่เสริมให้กระบวนการเรียนการสอนสง่เสรมิและ
พัฒนาทางด้านความคิดของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
2. ความเป็นโลกาภิวัติ (Globalization) และความรุดหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน 
วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิวัติทางด้านการสื่อสาร  
3. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูป 
การศึกษาโดยใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์








เข้าไปฝึกให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งในที่นี้น าเสนอกระบวนการฝกึการคิดวิเคราะห์ดงันี้ (ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์ และคณะ, 2557: 28-29) 
 
1. ก าหนดปญัหาหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจจะวิเคราะห์ ว่ามีปัญหาอะไรที่น่าสนใจ  
มีขอบเขตทีจ่ะศึกษาวิเคราะห์อย่างไร แค่ไหน 
2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์ ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อ 
หาสาเหตุ เพื่อหาข้อสรปุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น 
38 
 
3. ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ โดยศึกษาทฤษฏี หลักการ กฎเกณฑ์ทีจ่ะใช้ใน 
การวิเคราะห์ เช่น จะใช้เกณฑส์ัตว์จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าสงวน เป็นต้น 
4. ด าเนินการวิเคราะห์ โดยนักเรียนฝึกวิเคราะหโ์ดยใช้กระบวนการในข้ันที่ 1-3  
เป็นกรอบในการวิเคราะห ์
5. สรปุผลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจสรปุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ผูเ้รียนได้ 
คิดเอง แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ให้เห็นตามแนวทางหรือเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ เช่น ใช้การสรุป
ปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนเป็นแผนภูมิก้างปลา เปน็ต้น แล้วจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ โดย






ความสามารถในการคิดทั้งในอดีตและปจัจบุันสามารถจ าแนกออกเป็น 2 แนวทางส าคัญคือ 1. 
แนวทางของนักวัดกลุม่ และ 2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติ ส าหรับการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดซึง่เป็นกจิกรรมทางสมองที่เกิดข้ึนตลอดเวลาการคิดทีเ่ราสนใจและสามารถ
วัดได้ต้องเป็นการคิดอย่างมจีุดมุ่งหมาย ซึง่เป็นการน าไปสูเ่ป้าหมายโดยตรงหรอืคิดค้นข้อสรปุที่เป็น
ค าตอบส าหรับตัดสินใจหรอืแก้ปญัหาสิ่งนั้นได้ การคิดจงึเปน็ความสามารถอย่างหนึ่งทางสมองการคิด
เป็นนามธรรมที่มลีักษณะซบัซ้อนไมส่ามารถมองเห็นไมส่ามารถสังเกตสัมผัสได้โดยตรง จึงตอ้งอาศัย




เช่น ประเมินจากการท างาน จากการท าโครงงานของผู้เรียน การประเมินจากสภาพจริง ใช้การสอน
หรือให้ท ากจิกรรม ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะสามารถท าความเข้าใจกับงานที่
ได้รับ จ าแนกแยกแยะงานที่ได้รับเป็นงานย่อยหรือองค์ประกอบย่อยได้ สามารถจัดหมวดหมู่ในงานที่


















2.2 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการคิดมีข้ันตอนการด าเนินการที่ 
ส าคัญดังนี ้
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 
2. ก าหนดกรอบของการทดสอบและนิยามเชิงปฏิบัติการของการคิด 
วิเคราะห ์
3. สร้างผังข้อสอบ เป็นการก าหนดเค้าโครงของแบบทดสอบวัด 
ความสามารถทางการคิดที่ต้องการสร้างว่าต้องการให้ครอบคลุมโครงสร้างหรือองค์ประกอบใดบ้าง
และก าหนดว่าแต่ละส่วนมีน้ าหนักความส าคัญมากน้อยเพียงใด 




5. น าแบบทดสอบไปทดลองวิเคราะห์คุณภาพวิเคราะห์ข้อทดสอบ 
ตรวจสอบคุณภาพของข้อทดสอบเป็นรายข้อในด้านความยากง่ายและอ านาจจ าแนก เพื่อคัดเลือกข้อ
ทดสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะและมอี านาจจ าแนกสงูและปรับปรงุข้อที่ไมเ่หมาะสม 
6. น าแบบทดสอบไปใช้จรงิข้ันตอนการพฒันาแบบทดสอบความสามารถ 
ทางการคิด 
2.1 การเขียนข้อค าถามแบบทดสอบการคิดวิเคราะห ์
 การเขียนข้อค าถามแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยพจิารณาจากขอบเขต 
การคิดวิเคราะห์ของ Bloom ที่ได้ก าหนดไว้ 3 ประเภทคือ 1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือ
เนื้อหาของสิง่ต่าง ๆ 2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3. การคิดวิเคราะหห์ลักการ มีรายละเอียดดังนี้  
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1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหาของสิง่ต่าง ๆ เปน็ความสามารถใน 
การแยกแยะได้ว่าสิ่งใดจ าเป็น สิ่งใดส าคัญ สิ่งใดมบีทบาทมากที่สุด 
ตัวอย่างข้อค าถาม 
ค าถาม อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกบัการยอ่ยอาหารน้อยทีสุ่ด 
          ก. ฟัน   ข. ลิ้น   ค. เหงือก   ง. ล าไส ้
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ มี 
อะไรสมัพันธ์กัน สัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด  
ตัวอย่างข้อค าถาม 
ค าถาม เพราะเหตุใดปากของนกในระบบนเิวศจึงมีลกัษณะแตกต่างกัน 
         ก. อุณหภูมิของแหลง่ที่อยูอ่าศัยแตกต่างกัน 
         ข. อาหารที่นกกินแตกต่างกัน 
         ค. มีการป้องกันตัวแตกต่างกัน 
         ง. แหล่งทีอ่ยู่แตกต่างกัน 
3. การคิดวิเคราะหห์ลกัการ หมายถึงการค้นหาโครงสร้างของระบบ/เรือ่งราว/ 
สิ่งของ/การท างานต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่าน้ันด ารงอยู่ในสภาพเช่นน้ันได้เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกน
หลัก มหีลกัการอย่างไร ในการวิเคราะห์หลักการนี้ผู้คิดจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียกอ่นจงึจะสามารถสรปุหลักการได้  
ตัวอย่างข้อค าถาม 
ค าถาม การเคลื่อนที่ของสิง่ใดที่ใช้หลักการเหมือนกบัการเคลื่อนที่ของจรวด 
  ก. เครื่องบินใบพัด 
  ข. เฮลิคอปเตอร ์
  ค. บั้งไฟพญานาค 
  ง. เรือหางยาว 
2.2 การประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐาน 
   ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน การทดสอบ PISA ที่ประเมนิผลแตล่ะครัง้ 



















 การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม เมือง ในแง่มุมต่าง ๆ ช่วยให้ 
เราเช้าใจสาเหตุ ผลกระทบที่ตามมา และสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต อันน าไปสู่การแก้ไขปญัหา การ
เตรียมการป้องกัน การวางนโยบายและการวางกลยุทธ์เพือ่โอกาสที่ดหีว่าในอนาคต 
 การวิเคราะห์คนจะช่วยท าใหเ้ราเข้าใจว่าเหตุใดคนๆ นี้จึงแสดงออกเช่นน้ี อะไร 
เป็นมลูเหตุจงูใจ สิง่ทีเ่ขาแสดงออกจะสง่ผลกระทบอย่างไรต่อตัวเองในอนาคต ถ้ามูลเหตุเปลี่ยน
พฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่ 
 ในการวิเคราะห์เพือ่ให้ได้ค าตอบตามต้องการ มักจะต้องอาศัย “เครื่องมือ”     
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึง่ค าตอบที่ถูกตอ้งและชัดเจน เช่น เมื่อเราเห็นแก้วใบหนึง่ 
เราอย่างรู้ว่าแก้วใบนี้ท ามาจากอะไร ประกอบด้วยอะไร วิธีการที่ท าคงไม่ใช่การน าแก้วใบนั้นมาทุบให้
แตกละเอียด แต่เราจ าเป็นต้องมเีครื่องมือในการวิเคราะห์นอกจากเครื่องมือยงัช่วยในการวิเคราะห์
แล้วเครื่องมือสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ลกึซึง้และ













Good (1973: 161) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจที ่
เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 
 ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนว่าเป็นความรู้สกึพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของ
ผู้สอน และสภาพโดยทั่วไปของบรรยากาศห้องเรียน 
 วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร (2546: 35) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่าเป็นการให้
ค่าความรู้สึกของคนทีส่ัมผสักับโลกทัศน์เกี่ยวกบัการจัดการสภาพแวดล้อม โดยค่าความรู้สกึของคน
จะมีความแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกด-ีเลว สนใจ-ไม่สนใจ พอใจ-ไม่พอใจ 





น้อยเพียงใด    
5.2 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Maslow  
เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเปน็ล าดับข้ัน 
คือ ข้ันความต้องการทางร่างกาย (physical need) ข้ันความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (safety 
need) ข้ันความต้องการความรกั (love need) ข้ันความต้องการยอมรบัและการยกยอ่งจากสงัคม 
(esteem need) และข้ันความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอย่างเต็มที่ (self-actualization) 
หากความต้องการข้ันพื้นฐานได้รบัการตอบสนองอย่างพอเพียงส าหรบัตนในแต่ละข้ัน 
มนุษย์จะสามารถพฒันาตนไปสู่ข้ันที่สงูข้ึน 
                           Maslow เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งนักจิตวิทยากลุม่นี้เช่ือ 
ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาดีและพร้อมที่จะท าสิง่ดี ถ้าความต้องการของมนุษย์ได้รับการ 
ตอบสนองอย่างเพียงพอ Maslow เป็นผู้หนึง่ที่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความต้องการของมนุษย์ 
 โดยมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กบัตนเองทัง้สิ้น ซึ่ง 
ความต้องการมนุษย์ มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เขาได้น าความต้องการเหล่าน้ันมาจัดเรียงเป็น 
ล าดับจากขั้นต่ าไปข้ันสูงสุดเป็น 5 ข้ัน ด้วยกัน  
1. ความต้องการด้านร่างกาย (physical need) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐาน 
 ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม อากาศ การพกัผ่อน ความต้องการทางเพศ ความต้องการความ 
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อบอุ่น ต้องการขจัดความเจ็บป่วย และต้องการรักษาความสมดุลของร่างกาย ทุกคนต้องการสิ่ง 
เหล่าน้ีเหมือนกัน อาจแตกต่างกันเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับเพศ วัย และสถานการณ์ ฯลฯ    
ความต้องการปัจจัย 4 ดังกล่าวข้างต้น หากเพียงพอแล้ว มนุษย์จะพัฒนาในข้ันต่อไป  
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (safety need) เมื่อได้รับความพึงพอใจ 
ทางด้านร่างกายแล้ว มนุษย์จะพฒันาไปสู่ข้ันทีส่องคือ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สิ่งที่แสดงถึงความ 
ต้องการข้ันน้ีคือ การที่มนุษย์ชอบอยู่อย่างสงบ มีระเบียบวินัย ไม่รุกรานผู้อื่น ความต้องการระดบันี ้
อาจแยกย่อยได้ดังนี ้ 
2.1) ความมั่นคงในครอบครัว การมบี้านแข็งแรงปลอดภัย มีความรัก 
ใคร่ปรองดองกันในครอบครัว  
2.2) ความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ มีรายได้ยุติธรรม ไม่ถูกไล่ออก  
งานไม่เสี่ยงอันตราย ผู้บงัคับบญัชาดีมีความยุติธรรม ฯลฯ 
            2.3)  มีหลักประกันชีวิต เช่น มีผู้ดูแลเอาใจใส่ยามชรา ยามเจบ็ไข้ 
 
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (love need) 
3.1) ความต้องการมีเพื่อน  
3.2) ความต้องการการยอมรบัจากกลุ่ม  
3.3) ต้องการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม  
3.4)  ต้องการรกัคนอื่นและไดร้ับความรกัจากคนอื่น  
3.5) ต้องการความรูส้ึกว่าสงัคมเป็นของตน  
4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง และความภาคภูมิใจ (esteem need) 
ได้แก่  
4.1) ต้องการยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอ  
4.2) ต้องการเกียรติยศช่ือเสียงจากสังคม  
4.3) ต้องการนับถือตนเอง มีความมั่นใจตนเอง ไม่ต้องพึง่ผูอ้ื่น  
4.4) ต้องการได้รบัการยกย่องนบัถือจากผู้อื่น  
4.5) ต้องการความมั่นใจในตนเอง และรูส้ึกตนเองมีคุณค่า  
  5. ความต้องการตระหนักในตนเอง (self-actualization need) ได้แก่  
5.1) ต้องการรูจ้ักตนเอง ยอมรับตนเอง เปิดใจรับฟังค าวิจารณ์ 
5.2) ต้องการรูจ้ักแก้ไขตนเองในส่วนที่ยงับกพรอ่ง  
5.3) ต้องการพฒันาตนเอง พร้อมที่จะรบัฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
เกี่ยวกับตนเอง  
5.4) ต้องการค้นพบความจรงิ พร้อมที่จะเปิดเผยตนเองโดยไม่ม ี
การปกป้อง  




คุณธรรมจริยธรรม บุคคลทีพ่ัฒนาถึงข้ันตระหนกัในตนเอง (self-actualization) เป็นบุคคลที่มี
จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมบีุคลิกภาพประชาธิปไตย การพัฒนาจากข้ันต้นไปสู่ข้ันต่อ ๆ ไปนั้น 
ต้องอาศัยความ “พอ” ของบุคคล ซึ่งความพอนี ้นอกจากจะข้ึนกับสภาพทางกายแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกพอดีด้วย จึงมิได้หมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับการสนองตอบความต้องการพื้นฐาน   
เท่า ๆ กัน แต่เป็นไปตามล าดับข้ันเหมือน ๆ กัน 
พรรณี ช. เจนจิต (2538: 461-476) ได้กล่าวถึงล าดับข้ันความต้องการของมนุษย ์
ตามแนวคิดของ Maslow ว่าก าหนดความต้องการของมนุษย์จากข้ันต่ าสุดไปสู่ข้ันสงูสุดเป็น 7 ช้ัน
ด้วยกัน โดยที่มนุษยจ์ะมีความต้องการในข้ันสูงต่อไป ถ้าความต้องการในข้ันต้น ๆ ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว  
  Maslow ได้แบ่งความต้องการของมนุษย ์(Hierarchy of needs theory) ตั้งแต่
ระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุด เป็น 5 ข้ัน โดย Maslow ได้จ าแนกความต้องการทั้ง 5 ข้ันของมนุษย์เป็น 
2 ระดบัใหญ่ๆ  คือ ระดับต่ า (Lower-order) ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการ
ความมั่นคง ส าหรับความต้องการในระดับสูง (Higher-order Needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม 
ความต้องการได้รบัการยกย่อง และความต้องการความส าเรจ็ในชีวิตซึ่งความแตกต่างของความ
ต้องการทั้ง 2 ระดับ คือ ความต้องการในระดบัสงูเป็นความพึงพอใจที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ขณะที่
ความต้องการในระดับต่ า เป็นความพึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน เป็นต้น 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers ทิศนา แขมมณี (2557: 70)  
 เช่ือว่ามนุษย์จะสามารถพฒันาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลาย
และเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ และเน้นใหผู้้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยครูใช้วิธีการสอนแบบช้ีแนะ และท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน
และการเรียนรู้ จะเน้นกระบวนการเป็นส าคัญ โดยมหีลักการจัดการศึกษาดังนี้ 
1) การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ไม่น่าหวาดกลัว 
น่าไว้วางใจ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
2) ผู้เรียนแตล่ะคนมีศักยภาพและแรงจงูใจทีจ่ะพฒันาตนเองอยู่แล้ว ครูจงึ 
ควรสอนแบบช้ีแนะ โดยใช้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางในการเรียนรูข้องตน และคอยช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียน
อย่างสะดวกจนบรรลผุล 
3) ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นส าคัญ 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือส าคัญทีบุ่คคลใช้ในการด ารงชีวิตและแสวงหาความรู้ต่อไป 









  ซาฟีนา หลกัแหล่ง (2551 : 109) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงัคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ในด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู ้และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู ้โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/4 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมลูนิธิอาซิซสถาน 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 
1) นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูส้งูกว่าก่อนจัดการเรียนรู ้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
2) การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ปญัหาและวางแผนแกป้ัญหาได้อย่างมี 
ล าดับข้ันตอน สามารถค้นคว้าข้อมูล รวบรวมข้อมลูและจัดระบบแนวคิด สามารถน าเสนอสิ่งที่ค้นพบ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความร่วมมือภายในกลุ่มท างาน 




ดลฤดี รัตนประสาท (2547 : 74) ได้ศึกษาผลของการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและหินในท้องถ่ิน 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนบุาลพนสั
ศึกษาลัย ปีการศึกษา 2546 จ านวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังกราฟกิมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังกราฟกิมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกับ
การสอนแบบปกต ิ
วรรณภา ช่ืนนอก (2553 : 85) ไดศึ้กษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกป้ัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2553 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 22 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 





2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ความสามารถในการแก้ปญัหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สุวรรณา วงษ์วิเชียร (2553 : 273) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดแกป้ัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน เรื่อง การคุ้มครอง
สิทธิผูบ้ริโภคกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน กบัวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดมศึกษา แขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ปกีารศึกษา 2552 จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า  
  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวกคิดหกใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ระดับ .05 
  2) ความสามารถในการคิดแกป้ัญหาของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวกคิดหกใบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับ .05 
 ศุภโชค แก้วสง่า (2550 : 75) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การให้มโนทัศน์ล่วงหน้าและการใช้ผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระแก้ว จงัหวังอ่างทอง กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการให้มโนทัศน์ล่วงหน้าและการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดับ .01 
2) คะแนนหลังเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยกจิกรรมการเรียนการสอนโดยการให้
มโนทัศน์ล่วงหน้าและการใช้ผงักราฟิกสูงกว่าคะแนนหลังเรยีนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบปกติทีร่ะดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
อุไร ค ามณีจันทร์ (2552 : 125-127) ได้ศึกษาการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียน ความสามารถในการแกป้ัญหาทางวิทยาศาสตร ์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ข้ัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผล่้อมและโรงเรียนบ้านหนองมะเกลอื อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบว่า 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและแผนการจัดกจิกรรม 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 84.03/83.54 และ 









ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู ้5 ข้ัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยสรปุ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม 
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแกป้ัญหาทางวิทยาศาสตร ์
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรียน จึงควรสง่เสริมให้ครูน าไปใช้ในการเรียน 
การสอน เพื่อให้นกัเรียนบรรลุจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป 
  Brears L. et al (2011: 36-46) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของผูส้อนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นั้น เป็นวิธีการเรียนรู้ยุคใหม่และเหมาะสมอย่าง
มากกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้รปูแบบนี้ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการสบื
เสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นการสืบเสาะหาความรู้โดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้หอ้งเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูเ้รียนเกิด
การคิดที่ซบัซ้อนและเพิ่มทกัษะ metacognitive ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการสอนที่ดีเพือ่ใหผู้้เรียน
เข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกและท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ 
  Chin and Chia (2005: 44-67) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึง่
ใช้ปัญหาเป็นฐานในการศึกษาโครงงานวิชาชีววิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุ 9 ปี ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กับ problem based learning มีจุดประสงค์ดังนี ้
(1) สามารถระบุเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนจัดการกบัปัญหาได้อย่างไร มกีาร
วางแผนอย่างไร (2) สามารถเสนอแนะการแก้ไขปญัหา ซึง่พบว่าแหล่งข้อมูลที่ได้นั้นจะต้องประกอบ 
ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกภาคสนาม แบบบันทกึเสียง หรอืกิจกรรมที่นกัเรียนได้ท า 
พบว่ามีหลายคนที่ไมส่ามารถระบปุัญหา แต่เมื่อได้มีการอภิปรายร่วมกับกลุ่มเพื่อน กท็ าให้เกิดความ
เข้าใจ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ปญัหาที่มีท าให้นักเรียนมีความสนใจ น าไปสูก่ารตั้ง
ค าถาม และมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อทีจ่ะหาค าตอบต่อไป 










ออกแบบ PBL ช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดเอง ผูเ้รียนเอง และอภิปรายเองร่วมถงึช่วยเหลือในทุกๆด้าน
ได้เป็นอย่างด ี
Griffin, Malone and Kameenui (2010: 98-107) ได้ศึกษาผลการใช้ Graphic 
Organizer กับนักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 ซึ่งได้ศึกษาภายใต้ค าถาม 2 ข้อ คือ (1) การใช้ 
Graphic Organizer ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนง่ายข้ึนข้ึน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
ได้ดี (2) การใช้ Graphic Organizer เหมาะสมกบันักเรียนในระดับใด โดยแบ่งนกัเรียออกเป็น 4 
กลุ่มการทดลอง แล้วเปรียบเทียบกัน ผลปรากฏว่าในกลุ่มการทดลองที่ใช้ Graphic Organizer ใน
การเรียนการสอนจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรยีน กระจ่างชัดมากกว่าการเรียนแบบเดิม 
Passive learning 
  Robinson (2010: 85-105) ได้ศึกษาการน า Graphic Organizer มาใช้ในการเรียน  
การสร้าง Graphic Organizer ด้วยความตั้งใจในการเรียนรูข้องนักเรียน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนมากกว่าการเรียนกับหนังสือแบบเรียน ดังนั้นการใช้ Graphic Organizer ในหนังสอื
แบบเรียน สามารถช้ีน าเนื้อหาบทเรียนได้ แต่อาจไม่ใช่ข้อมลูเชิงประจักษ์ส าหรับการใช้ Graphic 
Organizer ในการเรียนรู้ เนื่องจาก Graphic Organizer มีข้อจ ากัดในการใช้คือไม่มหีลกัการสร้างที่
แน่นอน แต่จากการทดลอง 16 ครั้งที่ผ่านมา การใช้ Graphic Organizer ช่วยในการเสรมิ การเรียน
จากหนงัสอืแบบเรียนได ้
Stull et al (2007: 808-820) ได้ศึกษาผลจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัตกิับการ 
เรียนรู้โดยใช้การจ า ซึ่งแบง่นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มการทดลอง โดยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ และการเรียนรู้แบบใช้ Graphic Organize r กลุม่ที่ 1 กลุ่มทีซ่ับซ้อน คือ มีการสร้าง 
Graphic Organizer ด้วยตนเอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มปานกลาง คือ มี template มาให้สร้าง Graphic 
Organizer และกลุม่ที่ 3 กลุ่มพื้นฐาน คือ เตรียม Graphic Organizer มาให้กับนักเรียนในจากอ่าน 
จดจ า พบว่านักเรียนทีอ่ยู่ในกลุม่ทีซ่ับซอ้น สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ลึกซึ้ง เมือ่นักเรียนสนใจสร้าง 
Graphic Organizer ข้ึนมาด้วยตนเอง จะท านักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีที่สุด 
   
  
   
   
 
















การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) ร่วมกับการใช้ผังกราฟกิ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะความสามารถ
ในการแก้ปญัหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้









1.  แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยการทดลองเบื้องต้น (pre-experimental research) ตามแบบ
แผนการวิจัยแบบ One group Pretest-Posttest Design โดยมีกลุม่ทดลองเพียงกลุ่มเดียว มีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึง่มีแบบแผนการวิจัยดังนี ้(วรรณี แกมเกตุ, 2555: 129) 
  
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 
O1  หมายถึง การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและการทดสอบ 
วัดการคิดวิเคราะหก์่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟกิ 
X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก 
O2  หมายถึง การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา การทดสอบวัด 
การคิดวิเคราะห์ และวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูห้ลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็น
ฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก 




  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ส าหรบัการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาย
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1 จ านวน 8 ห้อง จ านวน 271 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน
จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นหอ้งเรียนที่
ผู้วิจัยเห็นปญัหาและต้องการพฒันาให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในรปูแบบที่ผูเ้รียนมีความถนัดและพฒันาใน
ส่วนที่ผูเ้รียนไม่ถนัด และเป็นห้องเรียนคละคือมีนกัเรียนเกง่ กลาง และออ่น 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู    
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เรือ่ง เคมทีี่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต จ านวน 1 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง 
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์ 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็น 
พื้นฐานของสิง่มีชีวิต แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากระหว่าง 0.33 – 0.80   ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.53  และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.80 
4.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม
ทั้งหมด 20 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง  0.36 – 0.72  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตัง้แต่ 0.20 – 0.60 และ
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.779 
4.2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
ร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 






 เครื่องมือทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
 4.1.1 ศึกษาหลักการ และท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา   
เป็นฐาน มีทัง้หมด 6 ข้ันตอน ดังนี้ 1) เช่ือมโยงและระบปุัญหา 2) ท าความเข้าใจกับปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแกป้ัญหา 3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สงัเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน 
 4.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ผลการเรียนรู้        
ช่วงช้ันที่ 4 (ม.4-ม.6) มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์วิเคราะห์จุดประสงค์และเนือ้หา
จากหนงัสอืแบบเรียน สสวท. ประกอบกบัเอกสารคู่มือครูวิชาชีววิทยา และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 4.1.3 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรสถานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 บทที่ 2 เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาและผลการ
เรียนรู้ททีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร โดยผู้วิจัยได้แบง่เนื้อหาในบทเรียนออกเป็น 3 เรื่องย่อย ได้แก่ 
  4.1.3.1 สารอนินทรีย ์
  4.1.3.2 สารอินทรีย ์
  4.1.3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิง่มีชีวิต 
 4.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก 
จ านวน 1 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์ของการเรียนการ
สอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่การสอน การประเมินผล 
 4.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นใหอ้าจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผู้เช่ียวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาตรวจสอบองค์ประกอบภายใน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินทีผู่้วิจัยสร้างข้ึน โดยประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert Scale)  
เกณฑ์คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
  5  หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความเหมาะสม มาก 
  3  หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย 




 จากนั้นน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เช่ียวชาญมีค่าต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไป และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกัน 
(วิเชียร เกตสุิงห์, 2538: 8-11) 
 4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.05 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แผนการจัดการเรยีนรู้มีความเหมาะสมมาก น าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 4.2.1 ศึกษาทฤษฏี วิธีการสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ โดย
จะต้องศึกษาเนื้อหาแบบเรียนชีววิทยา ศึกษาคู่มือครูวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา จ านวน 40 ข้อ 
 4.2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาทีส่ร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ (item objective congruence: IOC) โดยผลพจิารณาอาจให้คะแนน
ดังนี ้
 +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
 -1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
 4.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาที่ได้ไปทดลอง     
ครั้งที่ 1 กับนักเรียนที่เคยเรียนเนือ้หาเรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมาแล้ว โดยผู้วิจัยทดลอง 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู 
53 
 
 4.2.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ระดับความยาก (Level of 
Difficulty) (P) และค่าอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination) (r) แล้วคัดเลือกข้อค าถามจ านวน 
30 ข้อ ที่มีระดบัความยากระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 – 1.0 
 4.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาไปทดลอง ครัง้ที่ 2 
กับนักเรียนทีเ่คยเรียนเนื้อหาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิตมาแล้ว โดยผู้วิจัยทดลองกบันักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล แต่เป็นหอ้งเรียนอื่นที่ไม่ได้รบัการทดลองท า
แบบทดสอบในครั้งที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบ 50 นาที 
 4.2.7 น าคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
โดยใช้สูตร Kuder-Rechardson 20 (KR-20) ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.80 
 4.2.8 น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้สอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนชีววิทยา เรื่อง
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต กับกลุม่ตัวอย่าง 
 4.3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ์
การสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้ 
4.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการคิดข้ันสูง การคิดวิเคราะห ์
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
4.3.2 ศึกษาแบบวัดการคิดวิเคราะห์จากผู้วิจัยท่านอื่น ๆ เพือ่น ามาเป็น 
แนวทางและประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบให้ครอบคลมุ 
4.3.3 สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะหเ์ป็นข้อสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ แล้วน าไปให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพจิารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
        4.3.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 30 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา การคิดวิเคราะห ์
แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป จ านวน 20 ข้อ 
     4.3.5 น าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ครั้งที ่1 กับ 
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที ่5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2558 ที่ได้ผ่านการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 30 
นาที และน าผลที่ได้มาวิเคราะหห์าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วคัดเลือก
ข้อที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.2 - 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 - 1.0  
     4.3.6 น าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ครั้งที ่2 กับ 
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที ่5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2558 ที่ได้ผ่านการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และยังไม่เคยท า
แบบทดสอบฉบับนี ้ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 30 นาที   
4.3.7 น าคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทั้งฉบบั      
ได้แบบวัดการคิดวิเคราะห ์ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .779 
               4.3.8 น าแบบวัดที่ได้ไปใช้สอบวัดการคิดวิเคราะห์กับกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 4.4 แบบวัดความพึงพอใจ 
การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการ
ใช้ผังกราฟิกมลี าดับข้ันตอนดังนี ้
       4.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้เพื่อหากรอบวัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู ้
            4.4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ผงักราฟิก โดยให้ครอบคลมุด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาท
ผู้สอน บทบาทผูเ้รียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และประโยชน์ทีผู่้เรียนได้รบั โดย
แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท์ (Likert Scale) จ านวน 30 ข้อ แยกเป็น
รายด้านทั้งหมด 5 ด้าน คือ บทบาทผูส้อน ด้านบทบาทผู้เรยีน ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านประโยชนท์ี่ได้รับ โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 พึงพอใจมากทีสุ่ด  ให้คะแนน  5  คะแนน 
 พึงพอใจมาก   ให้คะแนน  4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  ให้คะแนน  3  คะแนน 
พึงพอใจนอ้ย   ให้คะแนน  2  คะแนน 
พึงพอใจนอ้ยทีสุ่ด  ให้คะแนน  1 คะแนน 
       4.4.3 น าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญมาหาความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามกับ
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ทั้งฉบบั โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของ ครอนบัค (Cronbach) มีค่า
เท่ากับ .787 
       4.4.4 จัดท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน





   ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ทดลองและเก็บข้อมลูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 12 ช่ัวโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี ้
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   1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปญัหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตจากการที่ได้สอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนทีเ่คยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้งศึกษา
สภาพแวดล้อมทางสงัคม บรบิทของช้ันเรียน และปญัหาต่าง ๆ ของนักเรียน 
  2. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นกัเรียนกลุ่มที่ศึกษาทราบ และอธิบายถึง
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
  3. ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทาง    
การเรียนชีววิทยาและแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ เรือ่ง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
  4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมชีีวิต โดยจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เตรียมไว้  
  5. น าข้อมูลที่ได้จากแบบการสงัเกตในช้ันเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ-
เรียนรู้มาท าการวิเคราะห์เพื่อน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพย่ิงข้ึน 
  6. เมื่อเสรจ็สิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต วัดการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน และวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ 
  7. ตรวจผลการสอบแล้วน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์




 6.1 วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
1. หาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา ซึ่งดูจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้วิธีหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ระหว่างข้อสอบกับข้ันตอนในการคิดวิเคราะห ์ 
3. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและแบบวัดการคิดวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  




วิเคราะห ์โดยใช้สูตรคูเดอร ์– ริชาร์ดสัน 20  
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เป็นอสิระตอ่กัน (t-test dependent)  
2. การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและการคิดวิเคราะห์ต่อการจัดการ




(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกแปลผลค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจดังนี ้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัน้อย  




 7.1 สถิติพื้นฐาน 
7.1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สูตร (Rosenthal, 2012: 31) 
           
  เมื่อ   X    หมายถึง      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   Σ X  หมายถึง      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n    หมายถึง      จ านวนนักเรียนในกลุม่ที่ศึกษา 
 
 
       7.1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร         
(Rosenthal, 2012: 42-43) 
    S.D.  =   √
    –   
n- 
   






เมื่อ     S.D.     หมายถึง       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X   หมายถึง       ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   X หมายถึง       คะแนนแต่ละตัว 
   n         หมายถึง       จ านวนนักเรียนในกลุม่ที่ศึกษา 
 
 7.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 7.2.1 หาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Validity) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
พิจารณาจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ค านวณ
ได้จากสูตร (ทรงศักดิ์  ภูศรีอ่อน, 2551: 50) 
IOC  =   Σ R 
 
  เมื่อ IOC หมายถึง       ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์ 
   Σ R    หมายถึง       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N         หมายถึง       จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 
         7.2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty : P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแก้ปญัหา ค านวณได้จากสูตร   (Nitko, 1983: 
288- 292) 
    P  =  R 
   
เมื่อ P หมายถึง      ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   N หมายถึง      จ านวนผู้เข้าสอบทัง้หมด 
 
       7.2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ค านวณได้จากสูตร     (ล้วน 
สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2551: 180) 
 







เมื่อ  r หมายถึง     ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
    RU หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง 
    RL หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
 
       7.2.4 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแก้ปญัหา โดยใช้สูตรของ คูเดอร-์ริชาร์ดสัน 20 








  เมื่อ rtt หมายถึง     ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   n หมายถึง     จ านวนข้อแบบทดสอบ 
   p หมายถึง      สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแตล่ะข้อ 
   q หมายถึง      สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ 
   s   หมายถึง      คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบับ 
 
      7.2.5 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพงึพอใจ โดยการวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 204) 
 
    
 
   
[  
∑       
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 เมื่อ  α  หมายถึง      ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 k  หมายถึง      จ านวนข้อในแบบประเมินความพึงพอใจ 
 S2 item หมายถึง       ผลรวมของค่าความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
 S2 total หมายถึง       คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบับ 
 
 7.3 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน  
             7.3.1 การทดสอบค่าท ี(t - test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เปน็อิสระต่อกัน 
(Dependent Sample) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการชีววิทยา 
และความสามารถในการคิดแกป้ัญหาของนักเรียนกอ่นและหลงัเรียน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535: 109) ดังนี ้
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โดย   df = n-1 
  t  
∑  
√
n ∑   -  ∑     
n- 
 
เมื่อ t  หมายถึง     ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบ 
          ความมีนัยส าคัญ   
   
 D หมายถึง     ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 




























นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 






ประจ าจงัหวัด ตั้งอยู่ทีเ่ลขที่ 8 ถนนวัฒนธรรม ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 
รหสัไปรษณีย์ 94000 มีเนื้อที่ทัง้หมด 19 ไร่ 2 งาน 4/10 ตารางวา มีสถานทีร่าชการ เช่น 
โรงพยาบาลปัตตานี ที่พักของข้าราชการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีอยู่รอบรั้วและใกลเ้คียง
บริเวณโรงเรียน โรงเรียนท าการสอนนักเรียนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 31 คน โดยนักเรียนทีเ่ข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนที่มาจากอ าเภอเมือง อ าเภอหนองจกิ และอ าเภอข้างเคียงของจังหวัดปัตตานี  
 
2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยน าเสนอข้อมลูพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยน าเสนอข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ ศาสนา ระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยรวบรวมข้อมลูจากการสอบถาม





2.1 จ านวนและลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ก าลังศึกษาในภาคเรียน    
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู ซึ่งผู้วิจยัสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนจ านวน 39 คน แบ่งเป็นเพศชาย 23 คน 
เพศหญงิ 16 คน ส่วนในภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนย้ายเพิม่เข้ามาเป็นเพศชาย รวมแล้วมีนักเรียน
จ านวน 40 คน เพศชาย 24 คน และเพศหญิง 16 คน มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธจ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 และนับถือศาสนาอิสลามจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 โดยข้อมูลจะแสดงไว้
ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3  ลักษณะของกลุม่ตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามเพศ และศาสนา 








    
2.2 ระดับผลการเรียนวิชาชีววิทยา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการทดลองมีระดบัผลการเรียน
ดังแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนนักเรียนและร้อยละของระดบัผลการเรยีนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 





ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.0 - - 
3.5 4 10 
3.0 10 25 
2.5 13 32.5 
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ตารางท่ี 4  จ านวนวนักเรียนและร้อยละของระดับผลการเรยีนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558  ของนักเรียนกลุม่ที่ศึกษาวิชาชีววิทยาก่อนท าการทดลอง (ต่อ) 
ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.0 7 17.5 
1.5 5 12.5 
1.0 - - 
0.0 - - 
 
  จากตารางที่ 4  พบว่า ระดับผลการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/4 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จะมีระดบัผลการเรียนที่แตกต่างกัน ซึง่นักเรียนส่วนใหญ่
ของห้องเรียนนี้ มีผลการเรียน 2.5 และ 3.0 เป็นส่วนใหญ่มจี านวน 23 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 57.5 
ส่วนนักเรียนที่เหลืออีก 16 คน มีระดับผลการเรียนดังนี้ ผลการเรียน 3.5 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10   ผลการเรียน 2.0 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และผลการเรียน 1.5 จ านวน 5 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 12.5 จากตารางพบว่าไม่มีนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0  1.0 และ 4.0 
 




ตัวอย่างไม่เป็นอสิระต่อกัน (t-test dependent group) ผลวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 5  
  
ตารางท่ี 5  ค่าสถิติทดสอบทีแบบสองกลุม่ที่ไม่อสิระต่อกันของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาก่อนและหลงัจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก   
   
การทดสอบ N X S.D. t-test p-Values 
ก่อนเรียน 40 11.13 2.73 
10.06** .00 





จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อน 
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟกิเท่ากับ 11.13 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.73 และหลงัจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผัง
กราฟิกมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาเท่ากับ 16.93 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.47 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาแล้วพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิกหลงัเรียนสงูกว่าก่อน




โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก โดยแบบทดสอบนี้มีคะแนนเตม็ 20 คะแนน ซึ่งได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent group) ผลวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6   ค่าสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่อสิระต่อกัน ของคะแนนเฉลี่ยการ          
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก   
การทดสอบ N X S.D. t-test p-Values 
ก่อนเรียน 40 8.40 1.26 
17.598** .00 
หลงัเรียน 40 12.90 1.79 
  **p< .01 
จากตารางที่ 6  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิกเท่ากบั 8.40 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.26 และหลงัจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผัง
กราฟิกมีคะแนนคิดวิเคราะหเ์ท่ากบั 12.90 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.79 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างทางผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแล้วพบว่าผลการวิเคราะห์ของนกัเรียนมีค่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น







การใช้ผังกราฟกิซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลปรากฏดังตารางที่ 7 
 









   1.1 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.20 .791 มาก 
   1.2 มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน 4.28 .816 มาก 
   1.3 การเตรียมความพร้อมในการสอน  
ความตรงต่อเวลา 
4.50 .599 มากที่สุด 
   1.4 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 4.18 .675 มาก 
รวม 4.29 .720 มาก 
2. ด้านผู้เรียน 
   2.1 มีความสนใจ กระตือรือรน้ในการเรียน 4.00 .716 มาก 
   2.2 ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับ
เพื่อนร่วมกลุม่ 
4.05 .714 มาก 
   2.3 มีการวางแผนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง 3.75 .707 มาก 
   2.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.93 .717 มาก 
รวม 3.93 .713 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.1 สื่อการสอนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.23 .698 มาก 
   3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจเรียน 4.23 .698 มาก 
   3.3 นักเรียนมีโอกาสโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น 4.20 .758 มาก 
   3.4 การท างานเป็นคู่หรือกลุ่มท าให้งานเสร็จเร็วและ
สมบรูณ์ 
3.95 .749 มาก 
   3.5 นักเรียนมีความเข้าใจและเช่ือมโยงเนื้อหาได้ดี 3.88 .723 มาก 
รวม 4.10 .725 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกในแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)  
 
จากตารางที่ 7  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 
ฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกมีความพงึพอใจตอ่การจัดการเรยีนรู้ในระดบัมากในทกุองค์ประกอบ ทัง้
ในด้านบทบาทของผูส้อน ผูเ้รียน การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้การวัดผลและประเมินผล และประโยชน์












   4.1 นักเรียนได้ทราบและเข้าใจผลงานที่ตนเองได้ท า 4.05 .714 มาก 
   4.2 นักเรียนพอใจคะแนนที่ได้จากการท ากจิกรรม 3.98 .862 มาก 
   4.3 การประเมินมีความหลากหลาย 4.13 .648 มาก 
   4.4 นักเรียนชอบใหม้ีการติชมจากผลงานที่นักเรียนได้
ลงมอืท า 
4.08 .859 มาก 
รวม 4.06 .770 มาก 
5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
   5.1 สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาทีเ่รียนโดยใช้ผังกราฟิกให้
เข้าใจง่ายข้ึน 
3.93 .656 มาก 
   5.2 สามารถใช้จินตนาการในการท าช้ินงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
3.83 .712 มาก 
   5.3 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สอนผู้อื่นได ้ 3.70 .910 มาก 
รวม 3.82 .759 มาก 









การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเบื้องต้น (pre-experimental research)  เพื่อศึกษา 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน




1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่องเคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของ 
สิ่งมีชีวิตระหว่างก่อนและหลงัที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิก























ประชากรที่ใช้ส าหรบัการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4        
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จ านวน 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 271 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน       
จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
3. เนื้อหาวิชา 
เนื้อหาที่ใช้ในการท าวิจัยในครัง้นี้ เป็นเนื้อหาในวิชาชีววิทยา สาระการเรียนรู้
เพิ่มเตมิ เรือ่งเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี้ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ระยะเวลาที่ใช้ 12 ช่ัวโมง (4 สัปดาห)์ 
5. ตัวแปรที่ศึกษา 
5.1 ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้  
ผังกราฟิก 







เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และเครือ่งมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้นจ านวน 1 
แผน เวลา 12 ช่ัวโมง ระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.48 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ทีม่คีวามเหมาะสมมาก  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.33 – 0.80   ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.53  และค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.80 
2.2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
ร่วมกับการใช้ผงักราฟิก เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า  
ความยากระหว่าง  0.36 – 0.72  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.60 และค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.779 
2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับ 
การใช้ผังกราฟกิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลเิคิรท์ (Likert 




 การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 ช่ัวโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี ้
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปญัหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิตจากการที่ได้สอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนีม้าแล้ว รวมทัง้ศึกษา
สภาพแวดล้อมทางสงัคม บรบิทของช้ันเรียน และปญัหาต่าง ๆ ของนักเรียน 
  2. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นกัเรียนกลุ่มที่ศึกษาทราบ และอธิบายถึง
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
  3. ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต จ านวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 60 นาที 
  4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมชีีวิต โดยจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เตรียมไว้ และเกบ็รวบรวมข้อมลูของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ทุกครั้งที่เรียนเสรจ็ 
  5. น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไปเป็นแนวทาง  
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน  
  6. เมื่อเสรจ็สิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต        
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จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที วัดการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 
และวัดความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 20 นาท ี
  7. ตรวจผลการสอบแล้วน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์







1. วิเคราะห์ข้อมลูของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีที่
เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิตดังนี ้
1.1 การหาค่าเฉลี่ย (   ) ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
1.2 ทดสอบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง เคมีทีเ่ป็นพื้นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยสถิติค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
2. วิเคราะห์ข้อมลูของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 
2.1 การหาค่าเฉลี่ย (   ) ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
คะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  
2.2 ทดสอบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกอ่นเรียน 
และหลังเรียนด้วยสถิติค่าที ชนิดกลุม่ตัวอย่างไม่เป็นอสิระตอ่กัน (t-test dependent group) 
3. วิเคราะห์ข้อมลูของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
3.1 วิเคราะหผ์ลการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ 
 หาค่าเฉลี่ย (   ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึง
พอใจ  











เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  สรุปผลการวิจัย ดงันี้ 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก  
มีการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 







เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัยจะน าเสนอการอภิปรายผลตามหัวข้อดังนี้ 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟกิมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลัง
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟกิเฉลี่ยเท่ากบั 16.93 คะแนน คะแนนเต็ม 
30 คะแนน และนักเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  เป็นวิธีการจัดการ-
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเป็นรูปแบบที่เกิดข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม (Constructivism) โดยเน้นการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้ใหม่ได้มาจากการเช่ือมโยงความรู้เดิม
ของผู้เรียน เพือ่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการคิดข้ันสูงต่อไป โดยผู้เรียนต้องใช้กระบวนการท างานแบบ
กลุ่มเพื่อระดมความคิดและแกป้ัญหาเป็นหลักซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ โดยการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจะมลีักษณะส าคัญนั้นคือ ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม      
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า มีการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น โดยปญัหาที่ได้มาต้องมีลกัษณะคลุมเครือ 
สามารถแกป้ัญหาได้หลายวิธีโดยทีผู่้เรียนค้นคว้าจากสือ่ภายนอก หาค าตอบด้วยตนเอง (มัณฑรา 
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ธรรมบุศย์, 2545: 11-17) เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริงโดยการเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนเองโดยการเปิดโอกาสให้
นักเรียนค้นคว้าข้อมูล เนื้อหาอื่นเพิ่มเติมจากหนงัสอืทั่วไป หนังสือเรียน หรอือินเทอรเ์น็ตโดยนักเรียน
สามารถใช้กระบวนการที่หลากหลายในการค้นคว้าจากปญัหาที่ครเูป็นผู้ก าหนดให้ ท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้วิธีการหาค าตอบโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาในบทเรียนก่อนหน้า 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและข้ันตอนในการหาค าตอบเพื่อความเข้าใจ 
ความถูกต้องในการหาค าตอบ ทั้งนี้ยังมผีังกราฟิกซึ่งเป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถมองภาพรวมของ
เนื้อหาเรื่องเคมทีี่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งหมด โดยผู้สอนให้อิสระแก่นักเรียนที่จะสร้างสรรค์
ผลงาน ออกแบบผลงานเพื่อให้ไดม้าซึ่งความเข้าใจ จดจ าใหง้่ายที่สุด เนือ่งจากเนื้อหาในบทเรียนนี้
โดยส่วนใหญเ่น้นการจดจ าเป็นหลัก ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนและจดจ าสิ่งที่เรียนรู้
ได้ดี นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การใช้ผังกราฟกิในการเรียนรู้ตา่ง ๆ ซึ่งผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระอื่น ๆ ได้อีกมาก (ทิศนา แขมมณี, 2557: 236) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน นักเรียนได้ด าเนินงานตามข้ันตอนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2550:  7-8) ได้สรปุข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 1. เช่ือมโยงและระบุปญัหา 2. ท าความเข้าใจกบัปญัหาและก าหนดแนวทางที่
น่าจะเป็นไปได้ 3. ด าเนินการค้นคว้า 4. สังเคราะห์ความรู้ 5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ        
6. น าเสนอและประเมินผลงาน ซึง่ในแต่ละข้ันตอนนักเรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง     
ครูมีหน้าที่คอยกระตุ้นความสนใจ ช้ีแนะแนวทางการหาค าตอบของนักเรียนโดยวางกรอบในการ
ค าตอบว่าต้องเกี่ยวกบัเรื่องเคมีทีเ่ป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต สมัพันธ์กับเรื่องสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
ซึ่งจากการส ารวจความรู้เดมิของนักเรียนพบว่า นักเรียนบางส่วนมีความรู้เดมิอยู่เช่นการแสดงภาพ
แผนภูมิแสดงสัดส่วนของสารในร่างกายคน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบได้ว่าในร่างกายของคนน้ัน
สัดส่วนที่มมีากทีสุ่ดคือน้ า มีประมาณ 65-70 % และมีบางคนที่ตอบได้ว่าสารในร่างกายทีม่ีรองลงมา
จากน้ าคือสารชีวโมเลกลุ แต่ไม่ทราบว่าเป็นสารกลุ่มใด ท าให้นักเรียนสามารถสรปุได้คร่าว ๆ เป็น
หัวข้อได้กว้างๆ ก่อน จากนั้นครูด าเนินกจิกรรมการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟกิ 
ซึ่งมีทัง้หมด 6 ข้ันตอนตามข้ันตอนของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหง่ชาติ (2550:  7-8) ซึ่ง
ครูผูส้อนได้อธิบายให้นักเรียนท าตามขั้นตอนดังกล่าว เริม่จากประเด็นปญัหาซึ่งครเูป็นผู้ก าหนด
สถานการณ์มา 1 เรื่อง จากสถานการณ์ “บ้านหลังหนึ่ง เปน็บ้านไม้ 2 ช้ัน ขณะนี้ได้เจอปัญหาใหญ่ 
คือมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาอาศัยเป็นจ านวนมาก คือ ปลวก ซึง่ส่งผลให้บ้านไม้เริ่มผพุังนักเรียนมีวิธีใด 
ที่สามารถก าจัดปลวก โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เนื่องจากสมาชิกในบ้านแพส้ารเคมี”             
จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ผูส้อนยึดหลักแนวคิดที่ว่าผูเ้รียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยใช้ปญัหากระตุ้น รูจ้ักการท างานร่วมกันเป็นทมีรวมถึงการอภิปรายเป็นกลุ่ม แล้วสรุปเป็น
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ความรู้ใหม่ ปญัหาทีก่ าหนดข้ึนอิงกับสภาพของสังคมทีป่ระสบพบเจอ แต่ไม่ควรซับซ้อนมากนัก 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจและแกป้ัญหาได้ ซึ่งจากสถานการณ์นี้นักเรียนแตล่ะคน        
แต่ละกลุม่จะต้องทราบประเด็นว่าต้องการอะไร ต้องการก าจัดปลวกซึ่งเป็นปรปักษ์กบัที่อยู่อาศัย  
ของมนุษย์โดยการใช้สารอะไรก็ได้ที่ไมส่่งผลกระทบต่อสมาชิกในบ้าน จากนั้นครูท าการแบง่กลุ่ม
นักเรียน โดยคละแต่ละกลุ่มให้มีนกัเรียนที่มีความสามารถเกง่ ปานกลาง และอ่อน โดยองิจากเกรด
วิชาชีววิทยาในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อใหเ้กิดความยุติธรรมซึ่งแบ่งนักเรียนได้ทัง้หมด       
7 กลุม่ๆ ละ 5-6 คน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงให้เห็น คาดเดาค าตอบล่วงหน้า ซึ่งครูให้อสิระใน
การคาดเดา จึงได้ค าตอบจากการคาดเดาของนกัเรียนแต่ละกลุ่มดงันี้ G1 เสนอ ท า EM ball ฉีดใน 
รังปลวก G2 เสนอการใช้พริกก าจัดปลวก G3 เสนอการใช้ตะไคร้ ใบมะกรูดก าจัดปลวก G4 เสนอ   
ใช้น้ าหมักก าจัดปลวก G5 เสนอน าเม็ดน้อยหน่ามาก าจัด เปน็ต้น  
ในการหาค าตอบนั้นครูก าหนดเงือ่นไขว่าค าตอบของแต่ละกลุ่มจะมสีิ่งทีส่นใจหรอื
ตัวแปรต้นไม่ซ้ ากัน  จากนั้นข้ันตอนถัดมานักเรียนท าความเข้าใจกับปญัหาและก าหนดแนวทางที่
น่าจะเป็นไปได้ เช่น G2 เสนอการใช้พรกิในการก าจัดปลวก นักเรียนเริม่ระดมความคิดกันภายในกลุ่ม
ว่าจะใช้ส่วนไหนของพริก เช่น ใช้เมล็ดก าจัด ปั่นพริกใหล้ะเอียด หรือเน้นเรื่องปริมาณของพรกิที่ใช้ 
และต้องมีควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่ โดยครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนค้นคว้าได้จากแหลง่ 
ข้อมูลทั่วไปเช่น หนังสอืเรียน ค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุด หรือสบืค้นจากอินเทอรเ์น็ตที่มีแหลง่อ้างองิ
ที่ความน่าเช่ือถือ หลงัจากที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแล้ว ครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าผังกราฟิก




เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนชีววิทยาเพิ่มเตมิ เลม่ 1 เป็นหลักสรปุเนื้อหาให้กระชับและเข้าใจให้มาก
ที่สุด ประกอบไปด้วยภาพ แผนภูมิ แผนผังหรือระบายด้วยสี ใช้เทคนิคที่ช่วยให้จดจ าได้ง่าย เป็นต้น 
ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียน ทบทวนเนื้อหาได้ล่วงหน้า        
ซึ่งนักเรียนต้องเช่ือมโยงกบัเรื่องเคมีทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของสิง่มชีีวิตด้วย นั้นคือต้องทราบว่าองค์ประกอบ
ของตัวแปรต้นทีจ่ะใช้ในการทดลองนั้นมีอะไรบ้าง  มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ 
มีสารเคมหีรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ เป็นต้น  
หลงัจากที่นักเรียนได้เรียนรูเ้นื้อหาจากภายนอกห้องเรียนแลว้เมื่อเข้าในช้ันเรียน 
ผู้สอนไดจ้ัดกิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนได้น าความรู้มาอภิปรายและขยายความรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วม
ช้ันเรียนและผูส้อน โดยในห้องเรียนใช้วิธีการสอนที่แบ่งเป็นข้ันซึ่งประกอบด้วย 6 ข้ัน  






  ข้ันท าความเข้าใจกับปัญหาและก าหนดแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ เมื่อผูเ้รียนได้ท า
ความเข้าใจกับปัญหาแล้วโดยตีโจทย์ให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร คือต้องการก าจัดปลวกโดยสิ่งที่น ามา
ก าจัดน้ันจะไม่สง่ผลต่อสุขภาพของผู้ทีอ่าศัยอยู่ในบ้าน และผู้เรียนจะก าหนดแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้
ว่ามีสิ่งใดบ้างทีส่ามารถก าจัดปลวก  จากข้ันตอนน้ีนักเรียนบางกลุ่มมีค าถามหรือสิ่งที่สงสัยแตกต่าง
กัน บ้างก็คิดน าสมุนไพร เช่น ตะไคร้ พริก มะกรูด บ้างก็ใช้น้ าหมัก ซึง่ผูส้อนใหผู้้เรียนสรปุกันภายใน
กลุ่มว่าจะใช้สิ่งใด โดยก าหนดให้แต่กลุม่เลือกมาเพียง 1 อย่างเท่านัน้ เพือ่น าไปสูก่ารสืบเสาะค้นหา
ข้อมูลต่อไป และน าไปเขียนลงในแผ่นกระดาษที่ครูแจกให้โดยเขียนให้ครบถูกต้องตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรซ์ึ่งถือเป็นการบรูณาการความรู้ที่นักเรียนเคยได้ศึกษาแล้ว โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะ-
เสนอช่ือของสมุนไพรมาก าจัดปลวกแล้วน าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในบทเรียนเรือ่ง เคมทีี่เป็นพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิตว่าเกี่ยวกันอย่างไร ในสมุนไพรชนิดทีผู่้เรียนสนใจประกอบด้วยสารใด มีโครงสร้างใดเป็น
หลัก  เมือ่แต่ละกลุ่มได้ตัวแปรต้นที่จะใช้ในการก าจัดปลวกแล้ว ก็สามารถด าเนินในข้ันตอนต่อไปได้ 
  ข้ันด าเนินการศึกษาค้นคว้า ในการด าเนินการค้นคว้าข้อมูล แต่ละกลุม่จะต้องศึกษา
ค้นคว้าว่าตัวแปรที่สนใจอย่างละเอียด โดยในการสืบค้นข้อมูล ผูเ้รียนสามารถค้นจากหนงัสอื
แบบเรียน หนังสือคู่มอืทั่วไป หรอืจากอินเตอร์เน็ตทีม่ีแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ หรือแหลง่ข้อมลูอื่น ๆ 
เพิ่มเตมิ และเขียนลงในกระดาษทีผู่้สอนเตรียมให้ โดยเขียนเป็นข้ันตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คือเริ่มจากมปีัญหาหรือสิ่งทีส่นใจ แล้วตั้งสมมติฐาน มีการทดสอบสมมตฐิาน การทดลอง ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมตามด้วยสรุปและอภิปรายผลการทดลอง ในข้ันของการสรุปและอภิปราย
ผลการทดลองนั้น ผู้สอนให้นักเรียนสรปุและอภิปรายอ้างอิงจากข้อมลูทีผู่้เรียนได้สืบค้นมาก่อนหน้า  
  ข้ันสังเคราะห์ความรู้และข้ันสรปุและประเมินค่าของค าตอบ เป็นข้ันตอนที่ใหผู้้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติสร้างผลงานข้ึนเองในรปูของผังกราฟิก โดยผูส้อนก าหนดใหผู้้เรียนสามารถสร้างผลงาน
ได้โดยท าเป็นงานคู่ต่อ 1 ช้ินงาน ผังกราฟิกที่ผูเ้รียนสร้างข้ึน เกิดจากการรวบรวมเนือ้หาในแต่ละ
หัวข้อย่อยของบทเรียนแล้วสรุปออกมา ผังกราฟิกที่ผูเ้รียนได้สร้างขึ้นนั้นส่วนใหญอ่ยู่ในรูปแบบ  
Mind Mapping ที่ใสเ่นื้อหาและรปูภาพ ประมาณ 7 – 10 แผ่น มีเพียงบางส่วนที่ท าเป็น Concept 
Map ที่ใสเ่นื้อหาหลักแล้วแบง่ออกเป็นข้ัน ๆ และเป็นข้ันที่ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์
ข้อมูลว่าตัวแปรนั้น ๆ มีข้อเท็จจรงิอย่างไร มีสารใดที่สามารถก าจัดปลวกได้ สารนั้นมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือสิง่แวดล้อมหรือไม่ รวบรวมข้อมูลและสรุปตามกระบวนการ 
ข้ันตอนของการแกป้ัญหา เช่น G6 ใช้ใบข้ีเหลก็ในการก าจัดปลวก โดยน าใบข้ีเหลก็ผสมน้ าไปปั่น
ละเอียดแล้วน าไปใส่ในภาชนะที่เตรียมปลวกไว้ โดยออกแบบการทดลองโดยใช้ปรมิาณใบข้ีเหลก็     
5 กรมั และ 10 กรัมในการก าจัดปลวก โดยมีตัวแปรควบคุมในเรื่องจ านวนของปลวกที่ใช้ในการ
ทดลองมีจ านวนเท่ากัน ดังนั้นกจิกรรมการเรียนรู้นี้จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการท างานร่วมกัน 
เกิดการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนบนวิถีทางแบบประชาธิปไตย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
การร่วมมือกบักลุม่เพือ่เสาะแสวงหาความรู้ (Savery, 2006: 9-21) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เริม่ต้นจากปัญหาทีเ่กิดข้ึนโดยสร้างความรูจ้ากกระบวนการท างานกลุ่ม ปญัหาจะเป็นจุดต้ังต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล การสบืค้นหาข้อมลู 
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และกระบวนการคิดข้ันสูง ซึง่จะเป็นทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ
คิดตัดสินใจและการสะท้อนคิด ซึง่เป็นคุณลักษณะทีส่ าคัญควรแก่การส่งเสริมใหเ้กิดกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่ 21 ประการส าคัญคือ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน
(Hmelo-Silver and Barrows, 2006) เมื่อแต่ละกลุม่ออกแบบการทดลองก าหนดตัวแปรต้น       
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้แล้ว จึงเขียนสรปุโดยอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้ามา ให้ผู้เรียนแตล่ะกลุ่มประเมินผลงานและการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อย




ข้อมูลใหส้มบูรณ์มากทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะน าเสนอต่อกลุม่เพือ่น ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
พร้อมทั้งเขียนแหลง่อ้างองิมาด้วย จากการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานข้างต้นสง่ผลให้นักเรียนเพิม่
การคิดวิเคราะห์ปญัหา ตีความประเด็นปญัหาได้ถูกต้อง เปน็คนช่างสงสัย ช่างถาม ส่วนผังกราฟิก
ช่วยให้นกัเรียนเกิดทักษะในการสรปุความ สรปุเนื้อหาใหเ้ปน็ล าดับข้ันตอน ง่ายต่อการจดจ าซึง่มีส่วน
ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
  ข้ันที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมลูที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และ
น าเสนอผลงานในกิจกรรม Gallery walk โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินการเรียนรู้ โดยผูส้อน
ประเมินกจิกรรมจากผลงานทีผู่้เรียนสร้าง ข้ันตอนในการสบืเสาะ ค้นคว้า สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัว
แปรตาม ตัวแปรควบคุม ต้องสมเหตสุมผล การอภิปรายผล เข้าใจและชัดเจน โดยผู้สอนเตรียมแบบ
ประเมินการให้คะแนนแจกให้แตล่ะกลุ่มเพื่อประเมินกลุ่มเพือ่น 
 การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย สามารถพัฒนะทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเปน็ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มบีทบาทร่วมเรยีนรู้ไปด้วยกัน ฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแกป้ัญหาร่วมกัน เข้าใจในปัญหาอย่างชัดเจน มองเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ปญัหา (ทิศนา แขมมณี, 2553) ตลอดจนการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ที่ต้องบรูณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจบุันมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การเรียนรู้
ท่องจ าเนื้อหาสาระแค่ในช่ัวโมงเรียนอาจจะน าไปใช้ได้น้อย แต่สภาพปัญหาทีผู่้เรียนและผู้สอนประสบ
พบเจอคือบทเรียนทีจ่ะน าพาใหเ้กิดการสร้างปัญญาได้อย่างแท้จรงิ 
ผลการวิจัยในครัง้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของซาฟีนา หลักแหลง่ (2552: 109) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา หน่วยการด ารงชีวิตของพืช เรื่อง การสบืพันธ์ุของพืชดอก 
ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มผีลสัมฤทธ์ิ




เป็นส าคัญ นักเรียนมสี่วนร่วมโดยตรงในการเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการกลุม่ ท าความเข้าใจกบัปญัหาและวางแผนการเรียนร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ ท าให้นักเรียนกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมลูความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ในท านองเดียวกันกบังานวิจัยของวรรณภา ช่ืนนอก (2558: 85) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรท์ี่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องมาจากผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงผู้แนะน า อีกทัง้สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ใกล้
ตัวนักเรียนและเกิดข้ึนได้จริงในชีวิตประจ าวันท าให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากบัชีวิตจริง
โดยไม่ต้องเคร่งเครียดในการท่องจ า ท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะตอบค าถาม  
นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหลง่เรียนรูท้ี่ครจูัดไว้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพิม่ขึ้นสอดคล้องกบังานวิจัยของอุไร ค ามณีจันทร์ (2554: 127) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ข้ัน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน 





ผู้เรียนโดยที่ครจูะมีส่วนร่วมนอ้ยทีสุ่ด สอดคล้องกบังานวิจัยของทิพรัตน์ สัตระ (2550: 65) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคผงักราฟกิ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใช้
เทคนิคผังกราฟกิมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจากการสงัเกตระหว่างด าเนินการสอน หลังจากที่เรียนรู้นักเรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ สามารถรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาตีความและสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง แล้วน าเสนอในรปูแบบของผังกราฟิกในแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้อย่าง   
มีความหมายของเดวิด ออซูเบล (David Ausubel) กล่าวคือ การเรียนรูจ้ะมีความหมายต่อเมื่อสิ่งที่
เรียนรู้สามารถเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงค์ลกัษณ์ ทองมาศ (2548: 
80) ที่ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนที่ใช้เทคนิคกราฟิก มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  และ








ส าคัญทีร่ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก  
มีการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟกิมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ก่อนจัดการเรียนรูเ้ท่ากบั  
8.4 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 12.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟิกเป็นวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจการเรียนมากขึ้นโดยการก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์มาให้ ท าให้นักเรียนได้คิด
ไตร่ตรองโจทยป์ัญหาน้ัน ๆ ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ ไขปัญหา ได้ฝึกทักษะการสบืค้น ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้อื่นเพิ่มเติม เช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติมในหอ้งสมดุ การใช้อินเตอรเ์น็ตซึ่งมีข้อมลูหลายแหง่ 
หลายทีม่าซึง่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์ พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์น้ัน ๆ การคิด
วิเคราะหเ์ป็นการคิดแบบหนึ่งในกลุ่มของทักษะการคิด และจัดเป็นทักษะการคิดข้ันสูงเนื่องจาก     
ในการคิดวิเคราะห์ ผู้คิดต้องท าพฤติกรรมการคิดหลายอย่างได้แก่ การสังเกต จ าแนก แยกแยะ 
เช่ือมโยง ดังนั้น จงึมีค าที่แสดงพฤติกรรมเหล่าน้ีอยู่ในความหมายของการคิดวิเคราะห์ด้วย (นวลจิตต์ 
เชาวกีรติพงศ,์ 2557: 8)  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม นักเรียนได้ปรึกษา 
หารือกันและได้ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม อีกทั้งได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
ความรู้เดิมที่นกัเรียนเคยเรียนมาแล้วมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ สิง่ที่นกัเรียนได้จากการเรียนใน
ครั้งนี้คือนักเรียนสามารถจับประเด็นและเรื่องราวต่างๆ ได้ดี สามารถตีความ จ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งนั้นได้ จัดหมวดหมู่ของสิง่ที่แยกออกมาได้ มองเห็นความสัมพันธ์และความส าคัญ
ของรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี และมีความสามารถในการสรปุและประยุกต์ใช้สิง่ทีส่รปุได้ (ไพฑูรย์     
สินลารัตน์, 2554: 151)  
 ในการจัดการเรียนรูผู้้วิจัยได้ท าแบบทดสอบโดยการใช้ค าถามตามจุดมุง่หมาย
ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของ Bloom ที่มาปรับปรบัปรุงใหม่ มีล าดับข้ัน 6 ข้ัน ได้แก่ ความจ า 




จนสามารถตกผลึกทางความคิดเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ คิดรวบยอดได้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในข้ันตอนของการค้นคว้าข้อมูล การสงัเคราะห์ การสรุปและ
ประเมินค่าน้ัน นักเรียนจะสร้างผงักราฟิกข้ึนจ านวน 1 ช้ิน ซึ่งก่อนที่จะสร้างผงักราฟิกนั้น นักเรียน
จะต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิม่เติมใหม้ากพอแล้วจงึวิเคราะห์ให้ได้แก่น 
ของเนื้อหาที่จะน าไปวาดเขียนในผงักราฟกิ ประมวลเนื้อหาที่ส าคัญแล้วสรปุลงในผงักราฟิก นักเรียน
สามารถวาดโครงสร้างทางเคมีด้วยปากกาทีเ่น้นสทีี่แตกต่างกันเพื่อให้จดจ าได้ง่าย จากผลงานการ
สร้างผังกราฟกิของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจในการสืบค้นเนื้อหาเพิ่มเตมิ สอบถามผู้วิจยัเรื่อง 
การสร้างผังกราฟิก นักเรียนบางกลุ่มได้น าตัวอย่างรูปแบบมาเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน      
จากผลงานของนักเรียนณรงค์ฤทธ์ิและอามีน แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้าง




แตกต่างจากเพื่อน เขียนสรุปได้กระชับและเข้าใจ เน้นเนื้อหาหลักและเพิ่มสีสันให้ช้ินงานได้ดี  
 สอดคล้องกบังานวิจัยของสุทธิพงศ์ กันวะนา (2558: 157 ) ได้ศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน




ท างานร่วมกันท าให้นักเรียนรูส้ึกสนกุสนาน มีความสุขในการเรียน รู้จกัแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกบังานวิจัยของถนอม เอือ้สุนทรสกุล (2559: 126 ) ได้การศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิต- 
ศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังจัดการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากอ่นจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ต้องการหาค าตอบ 
มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 13) กล่าวว่าการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรปูแบบการสอนทีส่ามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้    




การใช้ผังกราฟกิมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก  
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 
  จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผงักราฟกิมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 จากการประเมินความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือบทบาท
ด้านผู้สอน บทบาทด้านผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลและ     
ด้านประโยชน์ที่ไดร้ับจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตล่ะด้านคือ บทบาทด้านผู้สอนเท่ากบั 4.29 บทบาทด้านผู้เรียนเท่ากับ 
3.93 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ท่ากบั 4.10 ด้านการวัดและประเมินผลเท่ากับ 4.06 และ    
ด้านประโยชน์ ที่ได้รบัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ท่ากบั 3.82 ผู้วิจัยขอน าเสนอในแต่ละด้านดังนี ้
3.1 บทบาทด้านผูส้อน  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เนื่องจาก     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม นั้นคือการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ซึ่งท าให้นักเรียนไม่มสี่วนร่วมในช้ันเรียน ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนกัเรียน
เป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างอิสระ โดยที่ครูผูส้อนเป็นเพียงผู้ที่ให้





ร่วมในช้ันเรียนมากทีสุ่ด ท าให้นักเรียนมีความสนใจ นักเรียนสามารถปรึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ความรู้และรวบรวมข้อมูลทีห่าได้ภายในกลุ่มของตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนกจิกรรม 
ที่ได้จัดข้ึนในช้ันเรียน โดยกิจกรรมนั้นต้องด าเนินการเป็นข้ันตอน เป็นระบบให้ถูกต้องเพื่อให้นักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรอืศาสตรส์าขาอื่น ๆ นักเรียนมโีอกาสสร้างสรรค์ช้ินงาน
ได้อย่างอิสระ นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับช้ินงานที่นักเรียนสร้างขึ้น มีความพอใจในการแสดง





นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เนื่องจาก   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน จัดกจิกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจ าวันให้มากทีสุ่ดและเปิด
โอกาสให้นักเรียนโต้ตอบแสดงความคิดเห็นได้ มีช้ินงานให้นกัเรียนท างานเป็นคู่เป็นกลุม่ ฝึกให้






ความคิดเห็น ติชมผลงานของแต่ละกลุ่ม ท าให้นักเรียนไดร้ับแรงบันดาลใจในการท างานครั้งต่อไป 
3.5 ด้านประโยชน์ที่ไดร้ับ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เนื่องจาก  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกบัการใช้ผังกราฟิก เนื่องจากนักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ได้เผยแพร่ข้อมลูความรู้แกผู่้อื่นได้ นักเรียนสามารถสร้าง
ผลงานได้อย่างเตม็ศักยภาพ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในความส าเร็จของช้ินงาน
ของตนเอง และยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได ้
 ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานร่วมกับการใช้  
ผังกราฟิก เป็นอีกวิธีหนึง่ที่ช่วยให้นักเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้ และเป็นหนึง่วิธีที่ท า
ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือร้นในการจัดการเรียนรู้ สง่เสริมให้นักเรียนรู้จักคิด รูจ้ักแกป้ัญหา 
เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยทฤษฎี
ของ Roger อ้างใน ทิศนา แขมมณี (2557 : 70) เช่ือว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ใน
สภาพการณ์ทีผ่่อนคลายและเป็นอสิระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผอ่นคลายและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 




 “ ... ที่อธิบายเนื้อหาใหผ้มเข้าใจในหลาย ๆ จุดทีผ่มยงัอ่อนอยู่ครับ” Student 1 
 “ ... ผมสามารถเข้าใจง่ายข้ึน จากกิจกรรมทีจ่ัดในห้องเรียน” Student 2 
 “ ... ชอบที่ครสูอนสนุก ไม่น่าเบือ่ มีกิจกรรมใหท้ า” Student 3   
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 “ ... รู้สึกสนุกที่ได้เรียนชีวะแบบนี้ ครูสอนสนุกครับ” Student 4 
 นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในด้านบทบาทของผูส้อน และด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากเดิมที่ครูจะเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ คือการสอนแบบบรรยายหน้าช้ันเรียน โดยนักเรียนจะท าหน้าทีจ่ดบันทึกสิง่ทีผู่้สอนถ่ายทอด
ความรู้ออกมา ซึง่ท าให้นกัเรียนรูส้ึกเบื่อ ไม่สนกุ ไม่อยากเรยีน เป็นต้น ซึ่งจากการจัดกจิกรรมในช้ัน-
เรียนนั้นได้เปิดโอกาสให้นักเรียนไดร้่วมท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนในกลุม่ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด 
นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรม์าใช้ ได้วาดเขียน ท ากิจกรรมในกระดาษที่ครเูป็น
ผู้เตรียมไว้ให้ ซึ่งท าให้นักเรียนรู้สกึสนุก ไมเ่ครียด ไม่เบือ่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกลุ่มด้วยกจิกรรม Gallery walk  โดยให้แต่ละกลุม่แสดงผลงานของ
ตนเองไว้บรเิวณที่ก าหนดให้ และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอต่อหน้าครูผู้สอนและเพื่อนนกัเรียน โดยที่
นักเรียนจะเวียนกันส ารวจ จดบันทึก และให้คะแนนในแต่ละกลุ่ม  ท าใหบ้รรยากาศในช้ันเรียนมีสสีัน
มากขึ้น สนุกสนาน นักเรียนกล้าเข้าหาครผูู้สอน นักเรียนรูส้กึพอใจกบัการจัดกจิกรรมในช้ันเรียน    
ซึ่งเป็นการเรียนอย่างมีความสุข ส่วนด้านการวัดและประเมนิผล ผูส้อนวัดได้จากความเข้าใจของของ
นักเรียนจากผลงาน ประเมินได้จากการน าเสนอผลงานของนักเรียนและการแสดงความคิดเห็นของ
เพื่อนในช้ันเรียน ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับการกจิกรรม ประเมินจากความตั้งใจของนักเรียน ผลงาน
ที่นักเรียนได้ลงมือท า และความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพลิน สว่างเมฆารัตน์ (2555: 128-129) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใช้ปญัหาเป็นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรียนในระดับมากทีส่ดุ โดยได้กล่าวว่าอาจเนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้มีเนือ้หาสาระที่เข้าใจง่าย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการเรยีนรู้
น่าสนใจ ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการเรียนรู้และแก้ปญัหา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน ช่วยเหลอืกัน  
ในกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความอิสระในการศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกบังานวิจัยของนัจญ์มีย์ 
สะอะ (2551: 121-122) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผลการ 
วิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปญัหาเปน็ฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงูทุก-
ด้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยกล่าวว่าอาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการรวมกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พงึประสงค์หลายประการ เช่น ให้ความร่วมมือในกจิกรรม 
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุม่ ผู้เกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้นทีจ่ะเรียน ได้ซักถาม 
แสดงความคิดเห็นและพงึพอใจในการท ากิจกรรมเพราะมีความเป็นอสิระ และสอดคล้องกับงานวิจัย





ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทของครผูู้สอน บทบาทของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล  
 จากผลการวิจัยได้สรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับการใช้ผงักราฟิกมีความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรูใ้นระดับมากของทัง้ 5 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้






1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถบรูณาการร่วมกบัวิชาเคมีหรอืศาสตรส์าขา 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่นกัเรียนน าเอาความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
1.2 ครูผูส้อน จะต้องเตรียมความพรอ้มในเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มี 
ความสอดคล้องกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้มากขึ้น การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแตล่ะคาบ สถานทีจ่ัดกจิกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม รวมถึง
หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ ใบความรู้  และวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ให้
การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพสูงสุด  






กราฟิกกบัตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปญัหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผัง 
กราฟิกกบัการสอนในสาระวิทยาศาสตรอ์ื่น ๆ เช่น วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2    เรื่อง เคมีท่ีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 12 ชั่วโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา   รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ผลการเรียนรู้ 
 4. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ในร่างกายของคนประกอบด้วยสารเคมี 2 ประเภท คือ สารอนินทรีย์  และสารอินทรีย์   
สารอนินทรียท์ี่ส าคัญ คือ น้ า และแร่ธาตุบางชนิด ในร่างกายมีน้ าเป็นองค์ประกอบมากที่สุด น้ าเป็น
ตัวท าละลายที่ดี ช่วยล าเลียงสารต่างๆ ไปทั่วร่างกาย น้ ามีความจุความร้อนสูงจึงช่วยรักษาอุณหภูมิ
ของร่างกายให้คงที่ ส าหรับแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยือ่ และช่วยให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีต่าง ๆ สารอินทรีย์มีธาตุคาร์บอนและธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก สารอินทรีย์ที่พบมาก
ในสิ่งมีชีวิตมี 4 กลุ่ม ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอกิ สารเหล่าน้ีเป็นโครงสร้าง
ของเซลล์ ช่วยให้ร่างกายเจรญิเตบิโต เป็นสารที่ให้พลงังาน กรดนิวคลีอิกท าหน้าทีเ่กบ็และถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีวิตามินซึ่งไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายจ าเป็นต้องไดร้ับจึงจะ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ ปฏิกริิยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มี  2 ประเภท คือ ปฏิกิริยาคายพลงังาน











การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 1           
(ช่ัวโมงที่ 1 – 2) 
ขั้นท่ี 1 เชื่อมโยงและระบุปัญหา  
       1.   นักเรียนสามารถตั้งค าถาม 
            ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่ได้ 







       2.   กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจ อยากรู้อยากเห็นและมองเห็นปญัหา 
  
3.  ครูแบ่งกลุม่นักเรียนกลุ่มละ 4-6 คน 
โดยคละความสามารถของนักเรียน คือ 
เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยแบง่กลุ่มจาก
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนในเทอมที่ 1 ปี
การศึกษา 2558  






           โจทย์คือ  “บ้านหลังหนึ่ง ลกัษณะ 
          เป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน ขณะนี้ได้เจอปัญหา 
          ใหญ่คือมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาอาศัย 
          เป็นจ านวนมาก คือ ปลวก ซึ่งส่งผลให ้
          บ้านไม้เริ่มผพุังนักเรียนมีวิธีใดที่ 
          สามารถก าจัดปลวก โดยหลีกเลี่ยงการ 
           ใช้สารเคมี เนื่องจากสมาชิกในบ้าน 
          แพ้สารเคม”ี 
     5.  ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
         หนังสือแบบเรียน และหนังสือคู่มือทั่วไป  
         รวมถึงเข้าอินเตอร์เน็ต โดยนักเรียน 
         สามารถเปิดดูจากโทรศัพท์มือถือของ 
         ตนเองได้ และร่วมกันแลกเปลี่ยน  
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         ความคิดแล้วสรุปลงในกระดาษ ภายใน 
         กลุ่มของตนเอง 
     6.  ครูสุม่เรียกตัวแทนในแต่ละกลุ่มให ้
         ออกมาเขียน ปัญหาทีส่รปุได้ภายในกลุ่ม 
         บนกระดานด า 
     7.   ครูสรปุประเด็นปัญหาที่นักเรียนไดส้รปุ 
          ไว้ แสดงความคิดเห็น ชมเชยกลุ่มที ่
          ระบุปัญหาสร้างสรรค์ น่าสนใจและ 
          แนะน ากลุ่มที่ยังระบปุัญหาไม่สมบรูณ์ 
 
จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู ้
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 2      
(ช่ัวโมงที่ 3 – 5) 
ขั้นท่ี 2 ท าความเข้าใจกับปัญหาและ
ก าหนดแนวทางการหาค าตอบ 
1. นักเรียนสามารถเข้าใจ
สถานการณ์ทีก่ าหนดให้ วางแผน














การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 3   
(ช่ัวโมงที่ 6 - 8) 






















การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 4       
(ช่ัวโมงที่ 9) 



















แปรต่าง ๆ การทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง เขียนอ้างองิ และน าเสนอให้
เพื่อนกลุ่มอื่น 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 5         
(ช่ัวโมงที่ 10) 









- ปัจจัยที่มผีลตอ่การเจริญของปลวก เช่น 
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ 
โดยเช่ือมโยงเนื้อหาเรื่องสารอินทรีย์   
สารอนินทรียจ์ากผังกราฟิกที่ตนเองได้






การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครัง้ที่ 6         
(ช่ัวโมงที่ 11 – 12) 




















3.1 ระบุชนิดและหน้าที่ของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ได้ 
3.2 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแร่ธาตุบางชนิดที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในสิ่งมีชีวิต 
3.3 อธิบายโครงสร้างความส าคัญและชนิดของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก และ
วิตามิน 
3.4 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานได้ 
3.5 อธิบายการท างานของเอนไซม์ ตัวยับยั้งเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ 
ด้านกระบวนการ (P) 





 สารเคมีในเซลล์ของสิง่มีชีวิตประกอบด้วยสารอนินทรีย์ เช่นน้ าและแร่ธาตุ และสารอินทรีย์ เช่น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลอีิก และวิตามิน สารเหล่าน้ีบางชนิดเป็นองค์ประกอบ และบาง
ชนิดเกี่ยวข้องกับการท างานของเซลล ์
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
   สมุดบันทึกและช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย/ผังกราฟกิ  











































































12.1 หนังสือแบบเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1 
12.2  คู่มือครูชีววิทยาเพิ่มเตมิ เลม่ 1 
12.3  อินเตอรเ์น็ต 
12.4  คู่มือต่าง ๆ 
     
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 














































กิจกรรม Gallary walk 
 
กลุ่มผู้ประเมิน…………………………………………….. 
  ระดับคุณภาพปฏิบัติ 








5 4 3 2 1 
1 มีการวางแผนร่วมกัน      
2 หัวข้อปัญหามีความน่าสนใจ      
3 มีการตรวจสอบผลงานที่น าเสนอ      
4 ท าครบกระบวนการทางวิทยาศาสตรท์ุกข้ันตอน      
5 มีขั้นตอนการทดลอง อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย      
6 มีแหลง่ที่มาหรอือ้างองิ      




















    1. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  
 2. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  















วิชา ชีววิทยา (30241) เรื่อง เคมีท่ีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบฉบับนีม้ีจ านวนข้อสอบ 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก ใช้เวลา 50 นาท ี
2. ให้นักเรียนเขียนช่ือ – สกลุ ช้ัน เลขที่ ลงในกระดาษค าตอบให้เรียบรอ้ยก่อนลงมอื
ท าแบทดสอบ 
3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมาย X ลงให้
กระดาษค าตอบ 
4. ห้ามนักเรียนขีดเขียนหรือท าเครือ่งหมายลงในแบบทดสอบ 








วิชา ชีววิทยา (30241) เรื่อง เคมีท่ีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 
 
 ผลการเรียนรู้ท่ี 4 อธิบายเกี่ยวกบัโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี 
1. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกบัธาตุ และสารประกอบที่เป็นองค์ประกอบ
ภายในเซลล์สิง่มีชีวิต 
2. สืบค้นข้อมลู อธิบายและระบุความส าคัญของสารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบในสิง่มีชีวิต 
3. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และระบุความส าคัญของสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตประเภทที่ให้พลังงาน
และไม่ให้พลังงาน 
4. อธิบายองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต และระบุชนิดของคาร์โบไฮเดรต 
5. อธิบายองค์ประกอบของโปรตีน และระบุชนิดของกรดอะมโินที่จ าเป็นและกรดอะมิโนที่ไม่
จ าเป็น 
6. อธิบายองค์ประกอบของลิพิด และระบุชนิดของลิพิดตามโครงสร้าง 
7. อธิบายองค์ประกอบของกรดนิวคลีอกิและระบุชนิดของกรดนิวคลีอิก 
8. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และระบปุฏิกิริยาเคมีทีเ่กิดข้ึนในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต 



















ก.  ให้พลังงานแก่ร่างกาย 














ก. ไฮดรอกซลิ (Hydroxyl) 
ข. คีโตน (Ketone) 
ค. ซัลฟ์ไฮดรลิ (Sulfhydryl) 










ก.       ข.    
 
         
 
       ค.        ง. 
.  
7. ข้อใดต่อไปนี้คือสมบัติของลิพิด 






ก.   ข.    
 
         
 
       ค.       ง.  
 
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของโมเลกลุดีเอ็นเอ (DNA) 
ก. พอลินิวคลีโอไทด์ 1 สาย เรียงตัวทิศเดียวกัน 
ข. พอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย เรียงตัวทิศเดียวกัน 
ค. พอลินิวคลีโอไทด์ 1 สาย เรียงตัวทิศตรงข้าม 








วิชา ชีววิทยา (30241) เรื่อง เคมีท่ีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบฉบับนีม้ีจ านวนข้อสอบ 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก ใช้เวลา 30 นาท ี
2. ให้นักเรียนเขียนช่ือ – สกลุ ช้ัน เลขที่ ลงในกระดาษค าตอบให้เรียบรอ้ยก่อนลงมอื
ท าแบทดสอบ 
3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมาย X ลงให้
กระดาษค าตอบ 
4. ห้ามนักเรียนขีดเขียนหรือท าเครือ่งหมายลงในแบบทดสอบ 
































ก. อาหารทีม่ีโปรตีนต่ า 
ข. อาหารทีม่ีไขมันสงู 
ค. อาหารทีม่ีคาร์โบไฮเดรต 























จากข้อความที่ก าหนดให้  
ให้นักเรียนตอบค าถามข้อที่ 7 – 10 
พิษของสารเคมี (chemical poison) สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดที่ก่อใหเ้กิด 
อันตรายต่อสิง่มีชีวิตที่ใช้น้ าในการอปุโภค - บริโภค หรอืบริโภคสัตว์น้ าจากแหลง่น้ าที่มี
สารเคมีเป็นพิษเจือปนอยู่ สารอนินทรียท์ี่จัดเป็นสารมลพิษทางน้ า ได้แก่ โลหะหนัก เช่น 
โลหะที่มีความถ่วงจ าเพาะมากกว่าน้ า 5 เท่าข้ึนไป มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างช้า ท าให้
สะสมอยู่ในสิง่แวดล้อมได้นานในรปูของตะกอน สิง่มีชีวิตในน้ าจะได้รับโลหะหนกัจากน้ า   
พืชน้ า สัตว์น้ า จากการกินตามห่วงโซอ่าหาร ดังนั้นจึงเกิดการสะสมโลหะหนกัในเนื้อเยื่อ  
สัตว์และเนือ้เยื่อพืช โดยสะสมสารมลพิษเพิม่ขึ้นตามล าดับข้ันการบริโภค 
(ที่มา: พิมล เรียนวัฒนา และชยัวัฒน ์เจนวาณิชย์. 2525 : 68) 
 





















แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
คิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ             หญิง            ชาย 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน  
ท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย √  ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด โดยที่ 
คะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด 
คะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 










5 4 3 2 1 
1 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน      
2 มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหาที่สอนได้ชัดเจน      
3 การเตรียมความพร้อมในการสอน  
และมีความตรงต่อเวลา 
     


















5 4 3 2 1 
1 สื่อการสอนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
2 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิให้นักเรียนสนใจใน
เนื้อหาวิชา 
     
3 นักเรียนมีโอกาสโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น      
4 การท างานเป็นคู่หรือกลุม่ท าใหง้านเสรจ็เร็วและ
สมบรูณ์ 
     





5 4 3 2 1 
1 มีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน      
2 ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกบัเพื่อน
ร่วมกลุม่ 
     
3 มีการวางแผนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง      





5 4 3 2 1 
1 นักเรียนได้ทราบและเข้าใจผลงานที่ตนเองท า       
2 นักเรียนพอใจคะแนนที่ไดจ้ากการปฏิบัติกจิกรรม      
3 การประเมินมีความหลากหลายท าใหผู้้เรียนสามารถ
แสดงความรู้ออกมาได้เต็มศักยภาพ 
     






































คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.มาตรฐานการเรียนรู ้





  2.1 สอดคล้องกับเน้ือหา 


















  3.1  ถูกต้องตามหลักวิชาการ 


















  4.1 มีขั้นตอนที่เหมาะสม 
  4.2 กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
  4.3 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
ขั้นตอน 






























  5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5.2 วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

































คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.0 
2 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 +1 1.0 
4 +1 +1 +1 1.0 
5 +1 +1 +1 1.0 
6 +1 +1 +1 1.0 
7 +1 +1 +1 1.0 
8 +1 +1 +1 1.0 
9 +1 +1 0 0.67 
10 +1 +1 +1 1.0 
11 +1 +1 +1 1.0 
12 +1 +1 +1 1.0 
13 +1 +1 +1 1.0 
14 +1 +1 +1 1.0 
15 +1 +1 +1 1.0 
16 +1 +1 +1 1.0 
17 0 +1 +1 0.67 
18 0 +1 +1 0.67 
19 +1 +1 +1 1.0 
20 +1 +1 +1 1.0 
21 0 +1 +1 0.67 
22 0 +1 +1 0.67 
23 +1 0 +1 0.67 
24 +1 +1 0 0.67 
25 +1 +1 +1 1.0 
26 +1 +1 0 0.67 
27 +1 +1 +1 1.0 
28 0 +1 +1 0.67 
29 0 +1 +1 0.67 










คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.0 
2 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 +1 1.0 
4 +1 +1 +1 1.0 
5 +1 +1 +1 1.0 
6 +1 +1 0 0.67 
7 +1 +1 +1 1.0 
8 0 +1 +1 0.67 
9 +1 +1 +1 1.0 
10 +1 +1 +1 1.0 
11 +1 +1 +1 1.0 
12 +1 +1 +1 1.0 
13 +1 +1 +1 1.0 
14 +1 +1 +1 1.0 
15 +1 +1 +1 1.0 
16 +1 +1 +1 1.0 
17 +1 +1 +1 1.0 
18 +1 +1 +1 1.0 
19 +1 +1 +1 1.0 







ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ข้อค าถามกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้ของ
แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การใช้ผังกราฟิกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ 





คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.0 
2 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 0 0.67 
4 +1 +1 +1 1.0 
5 +1 0 +1 0.67 
6 +1 +1 +1 1.0 
7 +1 0 +1 0.67 
8 +1 +1 +1 1.0 
9 +1 +1 +1 1.0 
10 +1 +1 +1 1.0 
11 +1 +1 +1 1.0 
12 +1 0 +1 0.67 
13 +1 0 +1 0.67 
14 +1 0 +1 0.67 
15 +1 +1 +1 1.0 
16 +1 +1 +1 1.0 
17 +1 +1 +1 1.0 
18 +1 +1 +1 1.0 
19 +1 +1 +1 1.0 








ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

















































































































ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นขอบแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
ตารางท่ี 13  แสดงความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
 












































































ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 14  แสดงค่าอ านาจจ าแนก (P) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้











































































































































































ชื่อ – สกุล   นางสาวสุฟิตรี  ฮินนะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5720120654 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ     ชื่อสถาบัน    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่       2556 
 
ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา) 
 ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
สุฟิตรี ฮินนะ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. 2559. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และ
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘” 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
